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2JOHDANTO 
Olen harrastanut, opiskellut ja opettanut elokuvaa. Olen myös 
toiminut työelämässä elävän kuvan parissa. Näiden kokemusten kautta 
olen pyrkinyt hahmottamaan Suomen lasten ja nuorten elokuvaope-
tuksen1 toimijoita ja näiden opetusta kuvataidekasvatuksen opintojeni 
ohella. Tämän opinnäytteen tavoitteena on löytää näkökulmia lasten ja 
nuorten elokuvaopetuksen kehittämiseksi Suomessa.    
Esittelen seuraavaksi tutkimukseni taustan, tehtävän, aineiston ja 
tutkimusmenetelmän. Teen myös katsauksen aiempaan elokuvaopetuk-
sen tutkimukseen ja esittelen oman raporttini rakenteen. 
 
Tutkimuksen taustaa 
Elokuvaopetusta järjestetään varsin laajasti eri ikäisille lapsille niin 
koulussa kuin sen ulkopuolellakin. Elokuvaopetuksen parissa tehdään, 
katsotaan ja analysoidaan elokuvaa. Toimijoita ja toimintatapoja on 
monia. Myös opetuksen lähtökohdat, sisällöt, puitteet ja tavoitteet 
vaihtelevat paljon. 
Keskeinen huomioni on pitkäkestoisen2 elokuvan tekemiseen 
keskittyvän lasten ja nuorten elokuvaopetuksen puuttuminen. Pisin 
omakohtainen opetuskokemukseni on ollut lukuvuoden mittainen 
elokuvatyöpaja3 kuvataidekoulussa. Kyseisen opetusvuoden jälkeen 
ymmärsin vuoden olevan varsin lyhyt aika opettaa ja oppia elokuvaa 
syventävästi. Tuntui että emme päässeet vasta kuin alkuun. Olin tieten-
kin väärin mitoittanut opetuksen sisällöt kyseiseen kontekstiin, mutta 
huomioni elokuvan laaja-alaisuudesta ja sen vähäisistä opiskelumahdol-
lisuuksista jäi kuitenkin vaivaamaan.
Suomessa pitkäkestoisen taidekasvatuksen vallitsevana valtakun-
nallisena järjestelmänä on toiminut Opetushallituksen luoma taiteen 
1 Haluan käyttää käsitettä elokuvaopetus, koska yleisesti käytetty käsite elokuvakas-
vatus yhdistetään pääsääntöisesti joko elokuvan mediakasvatukselliseen lähestymiseen tai 
elokuvan katsomiskokemukseen ja analyysiin keskittyvään opetukseen.
2 Pitkäkestoisella opetuksella tarkoitan säännöllisesti kerran viikossa tai useammin, 
lukuvuoden läpi kokoontuvaa ja usean vuoden kestävää opetusta. Vertailukohtina voivat olla 
esimerkiksi kuvataidekoulut, musiikkiopistot tai urheiluseurat.
3 Elokuvatyöpaja oli osa kuvataidekoulun toteuttamaa taiteen perusopetuksen 
laajan oppimäärän visuaalisten taiteiden syventäviä opintoja. Syventävissä opinnoissa op-
pilaat yleensä opiskelevat vuoden mittaisissa työpajoissa eri taiteenaloja, mitkä vaihtelevat 
oppilaitoskohtaisesti.
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3perusopetus, jonka piirissä toimivat esimerkiksi kuvataidekoulut ja 
musiikkiopistot. Huomasin, ettei taiteen perusopetuksen piiriin kuulu 
elokuvaa, vaan lähimpänä elokuvaan viittaavana taiteenalana on audio-
visuaalinen taide. Myöhemmin minulle selvisi, että taiteen perusope-
tuksen piiriin oli kuulunut elokuva- ja videotaide, mikä sittemmin pois-
tettiin ja tilalle tuli audiovisuaalinen taide (Porna 2000, 42). Elokuva- ja 
videotaide mahdollisesti nähtiin vanhentuneena erityisesti videotaiteen 
käsitteen osalta (Hartikainen 2013a).
 
Pitkäkestoista lasten ja nuorten elokuvaopetusta ei näyttänyt esiin-
tyvän Suomessa. Myös taiteen perusopetuksen piirissä elokuvaopetus 
tuntui olevan pienimuotoista. Lähdin kartoittamaan lasten ja nuorten 
pitkäkestoisen elokuvan tekemiseen perustuvan opetuksen tilannetta 
Suomen ulkopuolella ja löysin lopulta Tanskasta oppilaitoksen nimeltä 
Station Next, joka antoi monivuotista opetusta. 
Tutkimustehtävä
Käsittelen opinnäytteessäni elokuvan opettamista lapsille ja nuorille. 
Haluan selvittää, millaisista osatekijöistä pitkäkestoinen elokuva-
opetus voisi koostua Suomessa. Mitä seikkoja tulisi ottaa huomioon 
pitkäkestoisen elokuvaopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
suunnittelussa?  
Ensimmäiseksi tutkimuksen kohteeksi otan taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteet. Mielestäni taiteen perusopetus on 
se kehys, jonka piirissä Suomessa voidaan toteuttaa pitkäkestoista ja 
syventävää4 koulun ulkopuolista taidekasvatusta ja -opetusta Suomessa.5 
Tutkimuksen toiseksi tarkastelun kohteeksi olen valinnut tans-
kalaisen Station Next–elokuvakoulun, joka toteuttaa pitkäkestoista6, 
tekemällä oppimiseen pohjautuvaa lasten ja nuorten elokuvaopetusta. 
Station Nextin opetus perustuu vahvasti todelliseen elokuvatuotan-
toon, sen toimintamalleihin, tuotantorakenteeseen, ja työtehtäviin. 
Station Next on mahdollisesti ainoa pitkäkestoista lasten ja nuorten 
4 Taiteen perusopetus voidaan nähdä syventävänä verrattuna koulun taidekasvatuk-
seen, mikä voidaan nähdä yleissivistävänä. Käsitteenä perusopetus on hieman harhaanjohta-
va.
5 Opetusta voi Suomessa antaa kuka tahansa myös taiteen perusopetuksen ulkopu-
olella. Tällaiset oppilaitokset toimivat itsenäisinä valtiontuen ulkopuolella.
6 Oppilaat opiskelevat 3 vuotta. Opetuksen laajuus: n. 350 tuntia (45 minuutin op-
pitunnin mukaan laskettuna).
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4elokuvaopetusta antava oppilaitos maailmassa (Krapper 2012). Oppilai-
tos aloitti pitkäkestoisen elokuvaopetuksen vuonna 2000 (Wad 2010, 8). 
Station Next kutsuu monivuotista elokuvalinjaansa nimellä !lmvækst-
hus (elokuvakasvihuone).
Kolmas tarkastelun kohde ovat omat kokemukseni elokuvan parissa 
opettajana, oppilaana ja elokuvatyöläisenä. Näiden kolmen tarkastelu-
kohteen kautta pyrin hahmottamaan pitkäkestoista lasten ja nuorten 
elokuvakasvatusta.
Aineisto ja menetelmä 
Tutkimukseni tavoitteena on hahmotella pitkäkestoisen lasten ja 
nuorten elokuvaopetuksen sisältöjen lähtökohtia, joita lähden luomaan 
systemaattisen analyysin avulla (Jussila et al 1992). Tutkimuksen aineis-
toina tarkastelen taiteen perusopetuksen elokuvaopetukseen liittyviä 
kokonaisuuksia ja tanskalaisen Station Next–oppilaitoksen materiaaleja. 
Laadulliselle tutkimukselle ominaisesti myös omat kokemukseni vaikut-
tavat näkemyksiini pääaineistojen lisäksi. 
Station Nextin keskeisin teksti on elokuvakasvihuoneen opetus-
suunnitelma Væksthuset-En filmuddannelse for unge. Koko Station 
Nextin tekstipohjainen tutkimusaineisto koostuu oppilaitoksen 
johtajan Ulrik Krapperin ja pedagogin Susanne Wadin Læring med 
levende billeder -kirjan artikkelista Filmproduktion I et didaktisk 
perspektiv, oppilaitoksen 10-vuotisjuhlalehtisestä ja oppilaitoksen 
kotisivuista7. Kävin myös oppilaitoksessa vierailulla tammikuussa 2011 
saaden seurata päivän ajan heidän opetustaan. Paikalla oli silloin yksi 
elokuvaleirikouluryhmä8 ja yksi elokuvakasvihuoneryhmä. Haastattelin 
vierailulla oppilaitoksen tuottajaa9 Claus Michaelsenia. 
Olen käynyt sähköpostikirjeenvaihtoa oppilaitoksen johtajan 
Ulrik Krapperin kanssa ja haastatellut avoimella sähköpostikyselyllä 
7 www.station-next.dk
8 Elokuvaleirikoulu on elokuvakasvihuoneen lisäksi yksi Station Nextin toimintamuo-
doista. Koululuokkia ympäri Tanskaa tulee Station Nextiin elokuvaleirikouluun.
9 Tuottaja (producer) vastaa Station Nextissä elokuvakasvihuoneiden ryhmien 
johtamisesta ja elokuvaleirikoulujen opetuksen organisoinnista. Tuottaja voi opettaa, mutta 
pääasiallisesti tuottaja palkkaa ulkopuolisen ammattilaisen opettajaksi riippuen tilanteesta. 
Tuottajilla ei ole pedagogista koulutusta ja he tekevät myös elokuva-alan töitä
freelancereina. Esimerkiksi haastattelemani Claus Michaelsen on kuvaaja. Hän työskentelee 
Station Nextissä 20 tuntia viikossa.
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5oppilaitoksen pedagogia Susanne Wadia. Sekä vierailuni että sähköpos-
tikyselyni pyrkimys oli haastatella oppilaitoksen johtajaa Ulrik Krap-
peria, mutta haastattelut ohjattiin Michaelsenille ja Wadille. Krapper 
on kuitenkin vastannut sähköpostitse lyhyempiin kysymyksiin ja ollut 
muuten avulias tutkimusta kohtaan toimittaessaan sähköisiä materiaa-
leja sekä osoittaessaan suurta vieraanvaraisuuttaan oppilaitosvierailun 
aikana. 
Station Nextin omien kotisivujen lisäksi olen tutustunut oppi-
laitoksen ylläpitämiin filmlinjen.dk-sivustoihin. Filmlinjen-sivut 
toimivat tuotannonhallinnan apuvälineenä organisoitaessa elokuva-
tuotantoon pohjautuvaa elokuvaopetusta esimerkiksi kouluissa. Myös 
Station Nextin omat elokuvakasvihuone-ryhmät käyttävät sivustoja. 
Sivuilla on myös opetusmateriaalia liittyen elokuvatuotantoon ja eri 
tuotannontehtäviin. 
Vaikka Station Nextin kotisivuilla on paljon materiaalia englan-
niksi, olen kääntänyt suuren osan tanskankielisestä materiaalista 
saadakseni laajemman ja tarkemman kuvan kokonaisuudesta. Olen 
tehnyt sähköpostikyselyn Danske Film Institutelle10  ja tutustunut 
heidän elokuvaopetusmateriaaleihinsa saadakseni laajemman kuvan 
elokuvaopetuksesta Tanskassa. Tämän lisäksi tutustuin tanskalaiseen 
nuorisokoulu-ohjelmaan (ungdomsskole), jonka avulla nuorille orga-
nisoidaan iltapäivä-, harrastus-, ja nuorisotoimintaa Tanskassa. Station 
Next on osa kyseistä järjestelmää. 
Taiteen perusopetuksen osalta keskeisimmät analysoitavat tekstit 
ovat yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelmien perusteet 
(Opetushallitus 2002; 2005). Taustan näiden analyysille luovat taiteen 
perusopetuksen vuosikirjat, Marika Koramon selvitys (2008) ja Minna 
Stenroosin raportti (2008). Tämän lisäksi käytän lähteenä omaa selvitys-
täni mediakasvatuksesta kuvataidekouluissa (2012). Myös vuoden 2012 
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien ja perusteiden ja pedago-
giikan toimivuus -raportti on keskeinen arvioitaessa taiteen perusope-
tuksen nykytilaa ja tulevaisuutta. Olen käynyt myös sähköpostikirjeen-
vaihtoa opetusneuvos Mikko Hartikaisen kanssa aiheesta. Tämän lisäksi 
10 Kyselyyn vastasi koulutuskonsultti Martin Brandt-Pedersen Danske Film Institutes- 
ta.
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6lähetin sähköpostikyselyn alueellisille elokuvakeskuksille11 Suomessa 
saadakseni tietoa mahdollisista pitkäkestoisen elokuvaopetuksen 
toteuttajista. Sain vastauksia ainoastaan muutamilta elokuvakeskuksilta, 
mitkä vahvistivat yleiskuvaa siitä, ettei pitkäkestoista elokuvaopetusta 
järjestetä Suomessa. Ainoastaan oululaisen Valveen elokuvakoulussa yli 
puolet oppilaista jatkaa vuodesta toiseen (Haaranen 2013). Opetus on 
suunnattu 10–13-vuotiaille lapsille. 
Opinnäytetyöni sisältää opetussuunnitelmatutkimuksen piirteitä. 
Se käsittelee kysymyksiä siitä mitä, miksi, miten tulee opettaa ja missä 
määrin ja millaisin tuloksin (E"and 1998, 4). Pyrin opinnäytteessäni 
luomaan taiteen perusopetuksen ja Station Nextin elokuvaopetusten 
systemaattisten analyysien kautta hahmotelman taiteen perusopetuksen 
elokuvaopetuksen lähtökohdista. Aineistojen systemaattisessa analyy-
sissä kiinnitetään huomioita sanoihin, sanayhdistelmiin, väitteisiin ja 
näihin muodostamiin laajempiin ajatuskokonaisuuksiin (Jussila et al 
1992, 179). Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteilla ja 
Station Nextin materiaalien taustalla on syy, miksi ne esittävät asian niin 
kuin esittävät. Oman tutkimukseni tapauksessa on keskeistä miettiä, 
millaisia laajempia ajatusmalleja taiteen perusopetuksen opetussuunni-
telmien perusteet tai Station Nextin opetus sisältävät. On tärkeää kysyä, 
miksi kyseistä opetusta järjestetään kyseisellä tavalla juuri kyseisessä 
kontekstissa. 
Käytän menetelmänä systemaattista analyysia, joka on kvalitatiivista 
sisällönerittelyä. Siinä yksityiskohtaisen erittelyn, tulkinnan ja arvioin-
nin kautta pyritään näkemään kokonaisuus, mitä itse tekstin tuottaja ei 
ole esimerkiksi nähnyt tai muuten halunnut viestiä. (Jussila et al, 1992, 
157–161.) Systemaattinen analyysi tähtää analyysin kautta synteesiin, 
uusien ajatusmallien luomiseen (Jussila et al 1992, 157). Opinnäyttees-
säni pyrin nostamaan analyysin ja vertailun kautta ajatuksia mahdolli-
sista lähtökohdista pitkäkestoisen lasten- ja nuorten elokuvaopetukselle.
11 Alueelliset elokuvakeskukset pitävät yllä alueellista elokuvakulttuuria. Eloku-
vakeskukset yleensä mm. ylläpitävät elokuvateatteria, järjestävät festivaaleja ja seminaareja, 
edistävät alueellista elokuvatuotantoa ja järjestävät mediakasvatusta.
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7Elokuvaopetukseen liittyvät aiemmat tutkimukset
Seuraavaksi tarkastelen elokuvaopetuksen tutkimusta kuvataidekas-
vatuksen piirissä. Elokuvaopetuksesta on tehty opinnäytetöitä 60-luvun 
lopusta lähtien, jolloin Anna-Maija Salminen tutki opinnäytetyössään 
valokuva- ja elokuvakasvatuksen ilmenemistä kuvaamataidonope-
tuksessa ja kerhoissa (1967). Vaikka elokuvaopetuksen tutkimus on 
pääsääntöisesti keskittynyt peruskouluun ja lukioon, opinnäytteissä on 
käsitelty myös elokuvaopetusta päiväkotiympäristössä12. 
Elokuvaopetuksen tutkimukset ovat pääsääntöisesti olleet toimin-
tatutkimuksia, missä on sovellettu opetussuunnitelmaa, -metodia 
tai uutta teknologiaa. Esimerkiksi Eero Nikkilän ja Jorma Hakalan 
opinnäyte käsittelee elokuvakasvatusta peruskoulussa ja lukiossa 
(1978), Riitta Viran ja Esa Mikkosen opinnäyte vuodelta 1979 käsittelee 
elokuvakerhotoiminnan järjestämistä peruskoulussa (1979), vuoden 
1980 lopputyössä Ensio Pietikäinen ja Risto Pykälä tutustuvat videolait-
teiden hyödyntämiseen elokuva- ja tv-kasvatuksessa yläasteen ja lukion 
kuvaamataidossa ja vuonna 1985 Leena-Maija von Hertzen käsitteli 
opinnäytteessään valokuvan käyttöä osana elokuvailmaisua. Hanna 
Niinistö kertoo alakoululaisille järjestämästä elokuvaopetuskokeilusta 
opinnäytteessään Skidikino – kuvaus, hiljaisuus, ole hyvä (1999).
Niinistö pyrkii opinnäytteessä luomaan elokuvaopetuksen metodin ala-
asteella yhteisöllisenä oppimisena. Opinnäytteessään Tuula Railo pyrkii 
tarkastelemaan elokuvallista ajattelua tukevan oppimisympäristön 
luomista (2009). Myös Railon opinnäytteeseen liittyi opetuskokeilu. 
Jotkut opinnäytteet käsittelevät elokuvaopetusta laajasti. Esimerkiksi 
Antti Lokka ja Juha Tikka esittelevät opinnäytteessään elokuvaopetusta 
eri ympäristöissä 1980-luvun loppupuolella. Lokka ja Tikka kertovat 6. 
-luokkalaisille pidetystä videopajasta Annantalolla13, elokuvaopetuk-
sesta kuvaamataidon tunneilla 7.-, 8.- ja 9.-luokkalaisille, kuvataide-
kasvatuksen opiskelijoiden opettamisesta ja aikuiskurssin pitämisestä 
helsinkiläisille opettajille. Lokan ja Tikan elokuvaopetus lähtee liik-
keelle videon luomasta mahdollisuudesta toteuttaa elokuvaopetusta. 
He nostavat esille muun muassa kysymyksiä ryhmätyöstä, ryhmän 
koosta, ajan rajallisuudesta, työnjaosta ja ryhmän sukupuolijakaumasta. 
12 Päivi Karttusen opinnäyte (1987)
13 Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen ylläpitämä lasten ja nuorten taidekeskus.
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8Vaikka teknologia on mennyt paljon eteenpäin, ovat Lokan ja Tikan 
esille tuomat elokuvaopetuksen haasteet vieläkin ajankohtaisia. Heidän 
mielestään elokuvaopetus on täysin mahdollista kouluissa kuvataide-
opettajan toimesta vaikka kokevatkin tekemisen haasteelliseksi. Opin-
näytteen lopussa tekijät mainitsevat kuvataidekoulun sopivana paikkana 
elokuvaopetukselle pienten opetusryhmien, riittävän kaluston ja ajan 
takia. (Lokka et al 1990.)
Elokuvaopetusta on tutkittu myös Taideteollisen korkeakoulun 
ulkopuolella. Katri Laihon Oulun yliopiston lopputyö käsittelee 
elokuva- ja mediakasvatusta Taikalamppu-menetelmän kautta. Laiho 
kiinnittää huomiota elokuvan aseman muuttumiseen eri lähestymisissä. 
Mediakasvatuksen näkökulmasta elokuva kiinnitetään osaksi median 
kenttää ja taidekasvatuksen lähtökohdista elokuvakasvatus keskittyy 
elokuvan taiteellisiin ja esteettisiin arvoihin (Laiho 2005, 21).
Kari Kellonkummun Lapin yliopistoon tekemä lopputyö vuodelta 
1992 keskittyy elokuvakasvatuksen käsitteeseen ja ulottuvuuksiin 
luomalla opetuskokonaisuuden peruskoulun 9. -luokkalaisten eloku-
vakasvatukseen. Kellokumpu nostaa esiin elokuvaopetuksen lähtö-
kohtia. Moralistisen lähtökohdan tavoitteena on lasten suojeleminen; 
esteettisessä lähtökohdassa elokuva nähdään itsenäisenä taidemuotona; 
audiovisuaalisen/kommunikatiivisen lähtökohdan pohja on visuaali-
sessa kommunikaatiokeinojen esittelyssä; ja yhteiskunnallisesta lähtö-
kohdasta elokuvaa käsitellään joukkotiedotuskasvatuksen lähtökohdista 
(Kellokumpu 1992, 28-32).
Myös yliopistojen ja korkeakoulujen ulkopuolella on tutkittu 
elokuvaopetusta. 1970-luvun loppu oli varsin vilkasta aikaa elokuva-
kasvatuskokeiluissa. Jämsänkosken kunnan elokuvakasvatuskokeilun 
tavoitteena oli tuoda elokuva eräänä taidekasvatuksen keskeisenä 
elementtinä tasa-arvoisesti koulun normaaliin arkeen (Fränti 1978, ii). 
Kokeilu tehtiin peruskoulun ja lukion piirissä. Opetus keskittyi eloku-
vateoriaan, -analyysiin ja -kulttuuriin. Käytännön elokuvan tekemiseen 
liittyviä tehtäviä oli yksi: Animaatioelokuvan tekemistä suoraan !lmille 
piirtoheittimiä käyttäen (Fränti, 1978, 29). Myös Oulussa järjestettiin 
elokuvakasvatuskokeilu yläasteen ja lukion piirissä vuonna 1977. Oulun 
kokeilun tavoitteet keskittyvät elokuvan kielen ymmärtämiseen, kriit-
tiseen elokuvan lukutaitoon ja elokuvan esteettisiin sisältöihin (Oulun 
kunnallinen elokuvateatteritoimikunta 1977, 6). Kyseinen kokeilu 
keskittyi elokuvien katsomiseen. Hankkeen raportissa kuitenkin noste-
taan elokuvan tekeminen elokuvakasvattamisen kehityksen suunnaksi 
(Oulun kunnallinen elokuvateatteritoimikunta 1977, 16). Lukuvuonna 
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kokeilun keskeisenä tavoitteena oli myös tutustua elokuvaan välineenä 
omakohtaisen tekemisen kautta (Kejonen 1978, 3). Kokeilussa tehtiin 
elokuva videokameralla.
Elokuvakasvatuksesta on tehty myös tuore tutkimus Euroopan 
unionin toimesta. Andrew Burn ja Mark Reid analysoivat artikkelissaan 
Screening Literacy: Re"ecting on Models of Film Education in Europe 
(2012) Euroopan komission14 Media-ohjelman15 tutkimusta Film Lite-
rary in Europe (2011)16. Tutkimus käsittelee elokuvakasvatuksen eri 
toteutustapoja Euroopassa, elokuvakulttuurin tärkeyttä sekä elokuva- ja 
medialukutaidon suhdetta. Elokuvakasvatus käsitetään tutkimuksen 
mukaan pääsääntöisesti joko kaikille tarkoitetun erityisen lukutaidon 
opettamiseksi tai katsojakunnan kasvattamiseksi. Burn ja Reid määrit-
tävät elokuvalukutaidon sekä ymmärtämiseksi että kyvyksi tuottaa itse. 
Tutkimus osoittaa elokuvakasvatuksen hajanaisuuden ja yleisen heikon 
tilan vastanneiden maiden kouluissa. Koulun ulkopuolinen elokuva-
kasvatus on myös hajanaista. Ainoastaan Ranskalla on kansallinen 
ohjelma koulun ulkopuoliselle elokuvaharrastamiselle. Vaikka Burn 
ja Reid näkevät elokuvan äärimmäisen laajana ja ilmaisukykyisenä 
taiteenalana, he muistuttavat elokuvan erityisestä kieliopista, mikä on 
pysynyt muuttumattomana äänielokuvan synnystä, vuodesta 1928 asti. 
(Burn et al 2012.)
Suomessa elokuvakasvatuksen parissa toimivista järjestöistä Koulu-
kino on tehnyt kyselytutkimuksen elokuvakasvatuksen toteutumisesta 
kouluissa. Koulukino ry:n opettajien elokuvakasvatuskysely (2009) 
kartoittaa opettajien näkemyksiä elokuvien katsomisesta koulussa ja 
siihen perustuvasta elokuvakasvatusta. Elokuvan tekemistä ainoastaan 
sivuttiin tutkimuksessa. Kyselyyn vastanneet opettajat kokivat media- ja 
elokuvakasvatuksen käsitteistön, sisällöt ja tavoitteet epäselviksi (Koulu-
kino 2009, 34). 
Elokuvaopetuksen tutkimuksen lisäksi työlleni keskeisiä teks-
tejä ovat taiteen perusopetukseen ja mediakasvatukseen liittyvät 
14 Euroopan komissio on toimielin, joka muun muassa valmistelee ja panee 
täytäntöön asettamia erilaisia säädöksiä ja päätöksiä ja valvoo niiden noudattamista EU:n 
jäsenvaltioissa.
15 Media on Euroopan unionin audiovisuaalisen teollisuuden tukiohjelma.
16 Tutkimuksen kotisivuilla (http://ec.europa.eu/culture/media/media-literacy/stud-
ies_en.htm) ilmoitetaan tutkimuksen valmistuvan joulukuussa 2012, mutta teksti ei ole ollut 
saatavissa. Kirjoittajat eivät myöskään ole vastanneet tiedusteluihin. Tutkimuksen toteutti 
British Film Institute.
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tutkimusraportit ja selvitykset. Opetusministeriön selvityksestä Audio-
visuaalisen toiminnan kehittäminen (2005) ilmenee alueellisten eloku-
vakeskusten elokuvakasvatustoiminnan epäselvyys ja pirstaleisuus. 
Elokuvakeskusten elokuvakasvatustyö on pääsääntöisesti toteutettu 
työpajoina ja elokuvaesityksinä päiväkoti- ja koululaisryhmille. Alueel-
liset elokuvakeskukset ovat painottaneet elokuvakasvatustaan osana 
mediakasvatustyötä. Myös Oikeusministeriön Mediakasvatus 2005 
-selvitys osoittaa mediakasvatusalan ongelmaksi alan toimijoiden laajan 
kirjon ja toiminnan pirstaleisuuden (Kotilainen et al 2005). 
Aiemmat tutkimukset antavat viitteitä elokuvaopetuksen sisällöistä 
ja historiallisesta kehityksestä. Samalla tutkimukset myös osoittavat 
elokuvaopetuksen kentän hajanaisuuden. Opetuksen toteuttaminen on 
ollut haasteellista tekniikan saatavuuden, ajan tai muiden rajoitteiden 
takia. Tutkimukset antavat myös sekavan kuvan opetuksen tavoitteista. 
Tutkimusraportin rakenne
Opinnäytteeni koostuu neljästä luvusta. Ensimmäinen luku on 
johdanto, jossa esittelen tutkimuksen taustaa, tutkimustehtävän, aineis-
ton, menetelmän ja aiemmat tutkimukset.
Luvussa kaksi kartoitan lasten ja nuorten elokuvaopetuksen histo-
riaa. Esittelen myös oman tutkijan taustani ja kokemukseni elokuvaope-
tuksesta ja työstä elokuvan parissa.
Kolmannessa luvussa esittelen taiteen perusopetuksen elokuva-, 
video-, ja audiovisuaalisen taiteen perusteita sekä niiden keskeisiä 
sisältöjä ja piirteitä Suomessa. Saman luvun toisessa osassa esittelen 
tanskalaisen Station Next–oppilaitoksen elokuvaopetusta ja sen sisältöjä 
ja piirteitä.
Viimeisessä eli neljännessä luvussa esittelen tutkimuksen tulokset, 
johtopäätökset ja tutkimuksen luotettavuuden sekä esitän mahdollisia 
jatkotutkimuksen kohteita.
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LASTEN JA NUORTEN 
ELOKUVAOPETUKSEN 
LÄHTÖKOHDISTA
Taustoitan seuraavaksi elokuvaopetuksen historiaa. Käyn läpi lasten 
ja nuorten elokuvaopetuksen kehitystä sekä Suomessa että kansainvä-
lisesti. Tämän jälkeen esittelen oman elokuvahistoriani, minkä kautta 
pyrin antamaan yleiskuvan elokuvaopetuksen kentästä. Samalla avaan 
omaa tutkijantaustaani, mikä on laadulliselle tutkimukselle keskeistä. 
Elokuvakasvatuksesta mediakasvatukseen – 
elokuvaopetuksen historiaa
Elokuvaopetus liitetään usein elokuvakasvatuksen käsitteeseen. 
Elokuvakasvatuksella on kuitenkin pitkä mediakasvatuksellinen 
historia, jolla on ollut painotuksensa myös estetiikkaan ja tekemällä 
oppimiseen. Elokuvakasvatuksen käsitettä ei siksi sellaisenaan voida 
käyttää elokuvan opettamisesta, mutta se on kuitenkin merkittävä osa 
elokuvaopetusta ja sen historiaa. 
Elokuvakasvatuksen historia juontaa elokuvan syntyvaiheisiin. Jo 
vuonna 1896 syntyi ensimmäinen kohu, kun #omas Alva Edisonin 
elokuvassa #e Kiss nähtiin suudelma. Tästä syntyi halua suojella lapsia 
ja nuoria haitalliselta materiaalilta. Elokuvakasvatuksen tavoitteisiin 
kuului myös halu kasvattaa lapsia ja nuoria ”kohti korkeampia esteetti-
siä arvoja ja kauneusnäkökohtia” (Sihvonen 1988, 118).
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen syntyneet ranskalainen 
avantgarde- ja englantilainen dokumenttielokuva loivat vaihtoehtoisia 
tuotantomalleja. Näiden suuntausten pohjalta perustettiin eri maissa 
elokuvakerhoja ja lopulta elokuva päätyi kouluun osaksi opetusohjel-
maa (Brøgger 1981, 58). Esimerkiksi Tanskassa ensimmäiset pyrkimyk-
set elokuvakasvatuksen aloittamiseksi kouluissa olivat jo vuonna 1950 
(Brøgger 1981, 57.) Elokuvakasvatus nähtiin 1950-luvulla suojeluna, 
elokuvan arvottamisena omana taiteenlajina tai elokuvan kielen opette-
luna (Brøgger 1981, 58). 1960-luvulla elokuvakasvatus sidottiin vahvasti 
yhteiskuntaan ja yhteiskuntaoppiin. Sama kehitys jatkui 1970-luvulla, 
jolloin vahvistui ajatus elokuvasta ja televisiosta yhteiskunnallisina 
vaikuttajina. 1970-luvun lopulla Tanskassa nostettiin myös elokuvakas-
vatuksen keskeiseksi sisällöksi elokuva- ja video-ohjelmien tekeminen 
(Brøgger 1981, 63.) 
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Elokuva- ja mediakasvatuksen vaiheet Suomen kouluopetuksessa 
voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen: elokuvakasvatukseen (1950-luku), 
joukkotiedotuskasvatukseen (1970-luku), viestintä- ja mediakasva-
tukseen (1980- ja 1990-luku). 1950-luvun elokuvakasvatus keskittyi 
elokuvaan ja erityisesti elokuvan estetiikkaan. Tämän jälkeen mukaan 
otettiin ensin joukkoviestimet (lehdistö, tv, sarjakuvat), uudet mediat 
(video, tietokone, teletekniikka) ja multimedia (Tuormaa 1994, 11). 
Kouluhallituksen peruskoulun opetussuunnitelmien POPS-70 
oppaan joukkotiedotus-lisäoppaassa tehdään ero joukkotiedotus-
kasvatuksen ja esteettisen elokuvakasvatuksen välillä. Sen mukaan 
joukkotiedotuskasvatuksessa keskeisenä piirteenä on yhteiskunnallisen 
toiminnan tarkastelu esteettisen lähestymisen sijaan. (Kouluhallitus 
1972, 7).
Elokuvaopetusta toteutettiin myös koulun ulkopuolella. Vuonna 
1973 Suomen elokuvakerhojen liitto ry:n julkaiseman Elokuvan opinto-
ohjelman mukaan liiton noin 80 jäsenkerhosta puolet toimivat kansa-
lais- ja työväenopistoissa (Toiviainen 1973). Kerhot keskittyivät lähinnä 
elokuvien katsomiseen ja kerhojen tavoite oli kouluttaa valveutuneita 
elokuvankatsojia, jotka osaavat tulkita ja itsenäisesti arvioida elokuvan 
ilmaisukeinoja ja sisältöjä (Kejonen 1977, 2).
1970-luvun lopussa järjestettiin Jämsänkoskella ja Oulussa kouluissa 
elokuvakasvatuskokeiluja. Oulun elokuvakasvatuskokeilujen jälkeen 
vuonna 1981 Pentti Kejonen määritti elokuvakasvatuksen sisältöjä 
Oulun elokuvakeskuksen vuosikirjassa. Hänen mukaansa opetussisäl-
töön pitäisi kuulua elokuvan historia, elokuvan ilmaisukeinot, elokuva-
analyysi, elokuva joukkotiedotuksen osana ja oman elokuvan tekeminen 
(Kejonen 1981, 51). Kejonen myös rakensi mallin, jossa elokuvakasva-
tus kulkee ala-asteelta yläasteen kautta lukioon. Jokaisessa vaiheessa 
mukana on myös oman elokuvan tekeminen yhtenä osa-alueena. Myös 
joukkotiedotus esiintyy ala- ja yläasteen sisällöissä. Opetuksen lähtö-
kohtana oli elokuva taiteena ja yhteiskunnallisena tekijänä. (Kejonen, 
1981, 52-53.) 
1980–90-lukujen vaihteessa Englannissa siirryttiin elokuvateoriasta 
kohti mediakasvatusta. Opetukseen kuului myös omien elokuvien 
tuottamista. (Tuormaa 1994, 11). Myös Suomessa 1980-luvulla teoria-
opetusta täydennettiin audiovisuaalisella kasvatuksella esimerkiksi 
kunnallisissa videopajoissa ja 90-luvulla lasten oma mediankäyttö 
nousi enemmän esille. 2000-luvulla mediakasvatuksen käsite oli jo 
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vakiinnuttanut asemansa ja medialukutaito oli sisällytetty peruskoulun-
opetussuunnitelmiin (Kupiainen et al 2007,5). 2000-luvun mediakasva-
tuksen digitaalisessa ja multimodaalisessa piirissä elokuva on vain osa 
laajaa median kenttää.
Tutkijan lähtökohdat
Olen ollut elokuvaopetuksen kanssa tekemisissä varsin monen-
laisissa yhteyksissä. Olen ollut sekä oppilaana että opettajana. Myös 
työelämä on keskeinen osa historiaani elokuvan parissa. Pyrin koke-
muksieni kautta tuomaan esille eri elokuvaopetuksen tai -oppimisen 
tapoja erilaisissa oppiympäristöissä. Laadullisen tutkimuksen subjek-
tiiviseen luonteeseen kuuluu keskeisesti oman tutkijan paikan avoin 
esittely (Eskola et al 2008, 210). Oma taustani ei ainoastaan ole nippu 
hyviä ja huonoja kokemuksia tai kerääntynyttä kokemuspääomaa. 
Kokemukset ovat asettaneet minut tutkijana määrättyyn paikkaan 
suhteessa tähän tutkimukseen. Oma elokuvahistoriani kautta olen 
päätynyt tekemään tätä tutkimusta. 
 Oma elokuvahistoriani
Oma opintieni elokuvan parissa ei ole ollut mitenkään ennalta 
määrätty tai muutenkaan suoraviivainen ja hallittu prosessi. Olen opis-
kellut elokuvaa ainoastaan aikuisena tarkoituksenani saada tarvittavat 
tiedot ja taidot toimiakseni elokuvan parissa ammatillisesti. Toimiessani 
elokuvaopettajana ovat tavoitteet olleet aivan erilaiset. Pääasiallisesti 
tavoitteenani on ollut antaa lapsille positiivisia ja hauskoja kokemuksia 
elokuvan tekemisestä, auttaa heitä ymmärtämään elokuvatuotannon 
prosessia ja tekemään omia elokuvia. 
Heti taidekasvatuksen opintojeni alusta17 lähtien olen pyrkinyt 
kartoittamaan elokuvaopetuksen toimijoita ja tapoja opettaa elokuvaa. 
Olen opettanut elokuvaa lapsille ja nuorille useiden eri toimijoiden 
alaisuudessa, monissa eri ympäristöissä ja eri laittein. Sisällöt ja tavoit-
teet ovat myös vaihdelleet paljon. Monesti elokuvaopetus on ollut 
mediakasvatuslähtöistä. Joissain tilanteissa opetus on sujunut hienosti 
17 Aloitin maisteriopinnot kuvataidekasvatuksen muunto-koulutuksessa 2008 
Taideteollisessa korkeakoulussa, nykyinen Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkea-
koulu. Muunto-koulutus tähtää kuvataiteenopettajan pätevyyteen. Opintoihin pyrittäessä 
vaatimuksena on aiempi vähintään BA-tasoinen tutkinto tai vastaava ja opetuskokemus. 
Lisää tietoa: https://into.aalto.!/display/!art/Kuvataidekasvatuksen+koulutusohjelma+- 
+muuntokoulutus+%28maisteri%29.
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ja jossain ei. Juuri nämä kokemukset herättivät oman kiinnostukseni 
tutkimukseen. 
E l okuv a har r as tus  e i  kuu lu nut  l ap suute e n i  L a hd e ss a 
1980–1990-luvuilla lukuun ottamatta muutamaa pientä elokuvanpät-
kää, jotka kuvasimme ystäväni isän videokameralla. Jossain vaiheessa 
lukioikäisenä aloin kiinnostua elokuvista enemmän. Harrastus jäi tuol-
loin lähinnä elokuvien katseluksi ja elokuvakirjallisuuden lukemiseksi. 
Ala-asteelta en muista yhtään elokuvakokemusta. Yläasteen kahdeksan-
nella tai yhdeksännellä luokalla (1993 tai 1994) kävimme kerran katso-
massa Veturimiehet heiluttaa Kino Iiriksessä18, mitä seurasi elokuvan 
purku äidinkielen tunnilla. Lukiossa muistan yhden elokuvatyöpajan, 
jota tuli pitämään joku kouluttaja tai ohjaaja koulun ulkopuolelta. Paja 
oli muistaakseni vapaaehtoinen ja tapahtui koulupäivän päätteeksi. 
Muistan vain, että yritimme luokan poikien kanssa kuvata päätöntä 
elokuvaa ilman opastusta, kunnes kaikkien kiinnostus lopahti. Jätimme 
kameran pulpetille ja lähdimme kotiin, kun opettajaa ei näkynyt 
missään.
Lukion jälkeen opiskelin syyslukukauden elokuvaa Voionmaan 
kansanopistossa Ylöjärvellä. Kansanopiston medialinja kesti vain 
syyslukukauden, joten se sopi mainiosti ennen vuodenvaihteen jälkeen 
alkavaa varusmiespalvelusta. Aloitin opintoni aivan tyhjältä pöydältä 
ilman minkäänlaisia käsityksiä siitä miten elokuvaa tehdään, millaisia 
elokuvia haluan tehdä tai mikä roolini niissä olisi. 
Muistaakseni opetukseen sisältyi elokuvakerrontaa ja käsikir-
joitusta. Tämän lisäksi valokuvasimme paljon, kehitimme valokuvia 
pimiössä ja suoritimme ATK-ajokorttia. Opetuksesta vastasivat sekä 
oppilaitoksen henkilökunta että elokuva- ja tv-alan ammattilaiset. Kurs-
sillamme opettivat esimerkiksi Juha Jokela19, Rike Jokela20 ja Tuukka 
Temonen21. Kansanopistolla toiminutta elokuvanäyttelijälinjaa opetti 
Jari Salmi22. Opiskelijat pääsivät harjoittelijoiksi opettajien ammattilais-
tuotantoon23. Opistolla vallitsi kokonaisuudessaan innostunut ilmapiiri. 
Ympärillä oli samoista asioista kiinnostuneita ihmisiä ja kalusto oli aina 
käytettävissä. Näyttelijälinjan opiskelijat esiintyivät elokuvissamme.
18 Päijät-Hämeen elokuvakeskus ry:n ylläpitämä pieni elokuvateatteri Lahdessa.
19 Teatteriohjaaja, näytelmäkirjailija ja käsikirjoittaja.
20 Elokuvaaja, televisio-ohjaaja, -käsikirjoittaja ja -tuottaja.
21 Ohjaaja, tuottaja.
22 Teatteri- ja televisionäyttelijä.
23 Nahkiaiset (1998).
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Ohjasin opistolla ensimmäisen elokuvani. Kompromissin tuloksena 
syntyi kolmiosainen episodielokuva, josta ohjasin yhden osan. Elokuva 
kuvattiin 16mm mustavalko!lmille vanhalla Eclair-kameralla. Filmi 
kehitettiin kotikonstein opettajien tuttujen luona jossain kellarissa 
Helsingissä ja värimääriteltiin uuden vuoden aattona YLE:llä Pasilassa. 
Suurin osa oppilastöistä syksyn aikana leikattiin videonauhalla line-
aarisesti. Opisto hankki Avid-leikkausohjelmiston kuitenkin ennen 
lopputyöelokuvien leikkausta. Opetusta ohjelmiston käyttöön emme 
saaneet, vaan opettelimme käytön itse. 
Suoritin varusmiespalvelukseni Helsingin ilmatorjuntarykmentissä 
Hyrylässä24, Tuusulassa. Alokasajan jälkeen sain paikan varusmiesedi-
toijana Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuksessa25, 
Järvenpäässä. Editoin opetuselokuvia, tein tuotantovalmisteluja ja osal-
listuin kuvauksiin. Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskuk-
sen elokuvatuotanto toimi pienellä ryhmällä, johon kuuluivat ohjaaja/
kuvaaja, tuotantosihteeri ja äänittäjä. PvKK oli hankkinut juuri non-
lineaarisen Avid-ohjelmiston ja tietokoneet. Työ oli erittäin itsenäistä, 
mutta olin kuitenkin varsin kokematon ja jouduin viettämään monia 
myöhäisiä iltoja käyttöoppaan parissa. Taisin käydä viimeistelemässä 
leikkausta vielä palveluksesta vapauduttuani siviilivaatteet päällä ja 
sotilaspassi kädessä.
Armeijan jälkeen lähdin opiskelemaan elokuvaa Southamptoniin, 
Englantiin. Opiskelin Southampton Institutessa26 missä ensin suoritin 
kolmivuotisen Bachelor of Arts – Film Studies -tutkinnon, ja minkä 
päälle suoritin vielä Master of Arts – Independent Film and Filmmaking 
-tutkinnon. Southampton Institute oli iso yliopistotason oppilaitos, jossa 
pystyi opiskelemaan niin veneensuunnittelua, lakia ja kuin elokuvaakin. 
BA Film Studies -kurssi oli teoriapainotteinen elokuvatieteen kurssi, 
jonka tukena oli varsin paljon myös käytännön elokuvan tekemistä. 
Elokuvateorian ja käytännön opetus eivät ristenneet yhdelläkään kurs-
silla ja tuntui siltä, etteivät eri alueiden opettajat olisi olleet tekemisissä 
keskenään. Käytännön opinnot olivat teoriaopintojen tukena. Opis-
kelijat eivät koskaan kolmen vuoden aikana erikoistuneet mihinkään 
tiettyyn elokuvatuotannon työtehtävään, vaan kaikki saivat kokeilla 
kaikkea. Kurssilla oli kuitenkin enemmän elokuvatuotannosta kuin 
elokuvateoriasta kiinnostuneita oppilaita. Koulun laitteet olivat varsin 
24 Varuskunta lakkautettu 2006.
25 PvKK.
26 Nykyinen Solent University.
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hyvät, mutta käytännön opetus oli yleisluontoista ilman kosketuspintaa 
todelliseen elokuvatuotantoon. 
Koululla kävi luennoimassa menestyneitä, mutta parhaat päivänsä 
nähneitä, elokuvaohjaajia, kuten Ken Russell27 ja Mike Hodges28. Heidän 
antinsa käytännön töille jäi ohueksi.
Englannin opintoihin ei liittynyt työharjoittelua. Toimin kuitenkin 
yhtenä kesänä harjoittelijana YLE TV2:n draamakuvauksissa. Olin 
valomies, mutta sain myös välillä toimia grippinä29. Tuotannossa oli 
yleisesti lämmin tunnelma ja se toimi hyvänä oppiympäristönä. Sain 
paljon vastuuta.
Maisteriopintojen aikana päätin tehdä yksin elokuvia, joita halusin 
tehdä. Tavoitteeni oli käyttää oppilaitoksen laitteita niin paljon hyväk-
seni kuin mahdollista. Ohjasin, tuotin ja leikkasin kaksi lyhytelokuvaa 
itse ja organisoin ympärilleni työryhmän ruoka- ja juomapalkalla. 
Muuten opintojen anti jäi ohueksi. Kursseilla käsiteltiin käytännön 
elokuvatuotantoa yleisluontoisesti. Elokuvateoria keskittyi itsenäisen-, 
vaihtoehto- ja vasta-elokuvan30 historiaan ja teoriaan. 
Vaikka aiemmissa opinnoissakin olin pyrkinyt oppimaan itse käyt-
tämällä laitteita omalla ajallani, vasta Englannin maisteriopinnoissa otin 
oikeasti itse vastuun tekemisestä. Tämä ei siis tarkoittanut että olisin 
itse opiskellut jokaista elokuvatuotannon osa-aluetta, vaan sitä että aloin 
tuottaa. Sain lyhytelokuvia tehdyksi, niin kuin itse halusin.  
Palattuani Suomeen työskentelin freelancerina mainoselokuva-
tuotannoissa. Aloitin liikenteenpysäyttäjänä ja järjestäjänä31. Samaan 
aikaan suoritin vuoden mittaisen lastenelokuvan erikoistumisopintojen 
kurssin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa32. Kurssilla tutustuttiin 
lapsinäyttelijän castingiin33 ja lastenelokuvan tekemiseen elokuvaohjaaja 
27 Ken Russell on ohjannut mm.: Rakastuneita naisia (1969), Paholaiset (1971), Tommy  
 (1975).
28 Mike Hodges on ohjannut mm.: Get Carter (1971), Flash Gordon (1980), Croupier  
 (1998).
29 Työnsin dollya (kameran alla oleva vaunu), rakensin ja purin rataa.
30 Englanniksi Independent-, alternative- ja countercinema.
31 Organisoi kuvauksiin tarpeistoa (esim. ajoneuvot) ja kalustoa ja osallistuu kuvaus 
 paikka järjestelyihin.
32 Nykyinen Metropolia.
33 Näyttelijävalintaan.
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Kaija Juurikkalan johdolla. Kurssilla tutustuin myös Juurikkalan kehit-
tämään Taikalamppu–metodiin34.
Kurssiin sisältyi pieniä opetusharjoitteluja, missä vedimme Taika-
lamppu–työpajoja alakoulujen luokille kulttuuritaloilla Helsingissä. 
Nämä olivat ensimmäinen kosketukseni opettamiseen.
Ohjasin, tuotin ja käsikirjoitin kurssin lopputyönä lastenlyhyt-
elokuvan Meidän mestari, joka esitettiin YLE:n Farmi-nimisessä 
nuortenohjelmassa. Valikoin lapsinäyttelijät elokuvaan käyttäen Juurik-
kalan casting-metodeja, missä suuresta määrästä lapsia valikoidaan 
esiintyjät kolmivaiheisesti improvisaatioharjoitusten, tunnetilatestien 
ja Taikalamppu-elokuvien avulla. Lyhytelokuvan kuvasi kurssikaverini35 
ja muun työryhmän kokosimme ystäväpiiristä ruoka- ja juomapalkalla.
Stadian opintojen jälkeen minut palkattiin tuotantopäälliköksi 
mainoselokuvatuotantoyhtiö Motel Royal Oy:n, missä työskentelin neljä 
vuotta. Ensimmäisen työvuoteni jälkeen yhtiön sisällä luotiin kolmen 
hengen ohjaajaryhmä Bambi36, jonka jäsen olin. Kollektiivimme ohjasi 
kolmen vuoden aikana noin viisikymmentä tv-mainosta37. Tuotantojen 
koko vaihteli historiallisista spektaakkelista kännykällä kuvattuun 
nettivideoon. Motel Royal voitti vuosina 2005-2007 vuoden tuotanto-
yhtiöpalkinnon Voitto-gaalassa38 ja useita Vuoden Huiput-palkintoja39.
Kesällä 2005 opetin elokuvaa sanataidekoulun viiden päivän 
elokuvaleirillä. 7-12 -vuotiaat lapset myös yöpyivät kesäleirillä. Leirillä 
neljä ryhmää teki oman lyhytelokuvan Taikalamppu-metodilla, koska 
leikkausmahdollisuuksia ei ollut. Muuten elokuvat käsikirjoitettiin ja 
34 Taikalamppu-metodilla voidaan tehdä pieni lyhytelokuva 3-4 tunnin aikana koulus-
sa. Metodissa keskitytään ideoimaan pieni tarina missä on yllättävä käänne lopussa. Tehdessä 
harjoitellaan myös kuvaustilanteessa toimimista ja elokuvakäskykieltä. Elokuvat kuvataan 
kronologisesti eikä niitä editoida. Kaikki äänet, efektit, alku- ja lopputekstit tehdään kuvatessa. 
Kuvausten päätteeksi elokuva katsotaan ja keskustellaan prosessista. Metodin hieno puoli oli 
nopeassa ideoinnissa ja nopeassa toteuttamisessa, mikä on erittäin vähän teknologiasidon-
nainen. Metodia kutsutaan myös croquis- eli luonnostelmalyhytelokuvaksi.
35 Päivi Kettunen. Kuvannnut mm. Lumikko-lyhytelokuvan.
36 Bambi-ohjausryhmään kuului itseni lisäksi tuotantopäällikkö Ilmari Tiirikainen ja 
leikkaaja Johannes Salonen.
37 Mainoselokuvien tuotanto eroaa suomalaisten teatterielokuvien tuotannoista 
pääsääntöisesti kahdella tapaa. Mainoselokuvissa on suuremmat budjetit ja vähemmän 
kuvauspäiviä. Yhden mainoselokuvan kuvaukset kestävät yleensä yhden päivän. Suurempi 
budjetti näkyy tuotannossa isompana kuvausryhmänä, kaukaisempina kuvauspaikkoina, 
isompana kalustona tai laadukkaampana jälkityönä.
38 Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat SATU ry:n, Mainostajien Liiton ja MARK 
Suomen Markkinointiliitto ry:n vuosittainen mainoselokuvakilpailu.
39 Visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö Gra!a ry:n vuosittain järjestämä 
Suomen merkittävin markkinointiviestinnän ja muotoilun kilpailu.
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valmisteltiin hitaammin. Puvustukset suunniteltiin ja kuvauspaikat 
etsittiin rauhassa. Myös ensi-illan valmistelut navettaan olivat tärkeä 
osa koko prosessia. Leirillä oli tarpeeksi ohjaajia, joten henkilökohtaisen 
ohjauksen antaminen onnistui hyvin. Esimerkiksi ryhmien kuvaajia 
pystyttiin opastamaan kuvaustilanteessa. Jokaisen ryhmän mukana oli 
kuvauksissa aina kaksi leiriohjaajaa. 
 
Onnistuneen leirin jälkeen opetin seuraavan syksyn sanataidekou-
lussa elokuvaa pienelle alakouluikäisten poikaryhmälle. Kaluston puut-
teen takia toiminta perustui jälleen kerran Taikalamppu-menetelmän 
ympärille. Opetin ryhmää syyslukukauden, minkä jälkeen pidin taukoa 
elokuva-opetuksesta.
Aloitin taidekasvatuksen opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa 
2008. Opintojen ohessa tein muutamia freelance-keikkoja mainos-
tuotantoihin. Tällöin olin mukana myös pitkän elokuvan tuotannossa 
ensimmäistä kertaa. Toimin location scouttina40 Aki Kaurismäen 
tuottaman ja Aleksi Salmenperän ohjaaman Paha perhe -elokuvan 
esituotannossa. 
Orientoivassa opetusharjoittelussa pidin yhden kerran elokuvapajan 
Espoon kuvataidekoulussa perusopetusryhmälle.
Ensimmäisen opiskeluvuoteni keväällä pidin lyhyen elokuvapajan 
tyttöryhmälle Viikin nuorisotalolla Helsingissä. Pajaan osallistui kaksi 
yläasteikäistä tyttöä, joiden kanssa teimme pieniä elokuva- ja animaa-
tiokokeiluja vähäisellä kalustolla. Tämä oli ensimmäinen kokemukseni 
nuorisotalotoiminnasta. Nuorisotalon nuorten ja ohjaajien toiminta 
poikkesi erittäin paljon mistään ennen kokemastani. Kaiken toimin-
nan piti pohjautua nuorten omaan haluun tehdä. Itse menin paikalle 
opettajana.  
Myöhemmin järjestin myös klassikkoelokuvia esittävää IhmeFilmi-
elokuvakerhoa41 samalla nuorisotalolla. Elokuvakerho keräsi yllättävän 
hyvin yleisöä. Vielä tämänkin kerhon kohdalla toimin aluksi opettajan 
roolissa kunnes ymmärsin nuorisotalon toimintatavan, missä ohjaaja 
toimii ennemmin fasilitaattorin roolissa, järjestäen nuorille puitteet 
toimia.
40 Kuvauspaikkojen etsijä.
41 IhmeFilmi on opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisoyksikön rahoittama valtakun-
nallinen elokuvakasvatushanke, jonka tarkoituksena on tuoda laatuelokuvien katsominen 
osaksi koulujen ja nuorisotalojen toimintaa.
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Kesällä 2010 toimin viikon mittaisen mediapajan ohjaajana 
Pihlajamäen nuorisopuistossa. Pajassa nuoret saivat vapaasti tulla 
harjoittelemaan kuvaamista ja editointia. Nuoret kuvasivat esimerkiksi 
omia BMX–temppuvideoita. Toiminta perustui täysin nuorten omalle 
halulle tehdä. Toimin fasilitaattorina, järjestäen laitteet ja tilan, opastaen 
tarpeen tullen.  
Samana kesänä opetin myös Helsingin kaupungin Mediakylpylässä. 
Pidin kahden päivän mainoselokuvakurssin 15-19-vuotiaille nuorille 
työttömille suunnatussa työpajassa.
Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen sain puolen vuoden toimen 
kouluttajana Mediakasvatuskeskus Metka ry:ssä42. Kouluttajana pidin 
lyhytelokuva-, pala-animaatio- ja elokuvamusiikki-työpajoja kouluilla 
eri puolella Suomea. Tämän työrupeaman jälkeen olen toiminut Media-
kasvatuskeskus Metkassa eri tehtävissä useaan eri otteeseen. Olen tehnyt 
opetustyötä, toiminut lasten- ja nuorten elokuvafestivaalin koordinaat-
torina ja varhaiskasvatuksen mediakasvatushankkeen koordinaattorina. 
Kaikki työpajat joissa opetin, olivat pääsääntöisesti lyhytkestoisia 
muutaman tunnin opetuskokonaisuuksia kouluilla. Mediakasvatus-
keskus Metkan kautta tehdyistä opetustöistä mieleeni on jäänyt eräälle 
nuorisojärjestölle tehty opetuskokonaisuus, johon sisältyi viisi viiden 
tunnin kestoista opetuskertaa. Opetuskerrat oli jaettu kolmelle viikon-
lopulle useamman kuukauden ajalle. Ensimmäisellä kerralla teimme 
pieniä harjoituksia ja ideoimme lyhytelokuvan tarinalle rungon. Tämän 
jälkeen nuoret saivat paikallisen ohjaajan johdolla tuottaa käsikirjoi-
tuksen. Toisena viikonloppuna kuvasimme elokuvan kahtena päivänä. 
Viimeisen viikonlopun kaksi päivää käytettiin elokuvan leikkaamiseen. 
Kyseinen projekti onnistui mielestäni ensisijaisesti kahdesta syystä. 
Aikaa oli varattu tarpeeksi kaikkiin työvaiheisiin ja projektia veti 
kanssani paikallinen nuoriso-ohjaaja. Hän esimerkiksi organisoi kuva-
usryhmälle kuvauspaikkoja ja suunnitteli liikkumisen. Tämän lisäksi 
hän organisoi ruokailut ja ensi-illan, jotka myös kuuluivat oppimisko-
kemukseen. Samalla kun nuoriso-ohjaaja piti huolta että homma toimii 
muuten, pääsin itse keskittymään opettamiseen kuvaustilanteessa.
Opiskeluaikana olen toiminut myös kerho-ohjaajana eri kouluissa 
sekä ala-, että yläasteilla. Olen järjestänyt animaatio- ja lyhytelokuvatyö-
pajoja. Kerhot ovat kestäneet noin yhden lukukauden ja kokoontuneet 
kerran viikossa yleensä kahdeksi oppitunniksi. Kouluilla järjestetyt 
kerhot ovat olleet lyhytkestoisia, mutta omalla tavallaan onnistuneita 
42 Entinen Elokuva- ja televisiokasvatuksen keskus (ETKK)
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pieniä projekteja. Suurin ongelma on ollut elokuvanopetuksen kalusto. 
Helsingin kaupungin mediakeskuksen laitteiden tilaaminen on ollut 
erittäin hidasta, koulujen tietokoneilla ei ole voinut leikata elokuvaa, 
kouluille ei ole voinut jättää kerhojen tarvikkeita säilytykseen ja ulko-
puolisena opettajana kulkeminen koulun tiloissa on ollut hankalaa.
Opetin kahtena kesänä animaatiota arkkitehtuurikoulun kesäleirillä. 
Leirit olivat viikon pituisia päiväleirejä, joiden osallistujat olivat 7-12 
-vuotiaita. Tutustuimme leireillä animaation tekemisen eri tekniikoihin 
monien pienten harjoitusten avulla. Jatkuva tekeminen innosti lapsia 
eivätkä asiat ehtineet unohtua. Leirien suurin haaste oli iso ikäjakauma. 
Animaatioita tehtiin 2-3 hengen ryhmissä ja lapset tekivät myös paljon 
itsenäisiä animaatioon liittyviä harjoituksia. 
 
Toisena opiskeluvuotena opetin elokuvaa kevätlukukauden 
kuvataidekoulun kuva-tanssiryhmälle43, joka koostui kokonaan 
13-17-vuotiaista tytöistä. Opetuksen sisältö keskittyi elokuvakerronnan 
perusteisiin, kuvaukseen ja leikkaamiseen. Kurssilla ei kuitenkaan tehty 
tarinallista elokuvaa vaan tanssivideoita pääsääntöisesti tanssiesityksen 
taustaprojisointia varten.
Seuraavana vuonna opetin kuvataidekoulussa elokuvaa yhdelle 
perusopintojen ryhmälle puolen vuoden ajan ja vedin koko vuoden 
Oma elokuva-työpajaa44. Työpajan oppilaat olivat 12-18-vuotiaita. Tämä 
opetuskerta on ollut pitkäkestoisin, mitä olen päässyt opettamaan.  
Syyslukukauden ja talven teimme pieniä elokuvakerronnan harjoi-
tuksia 3-4 hengen ryhmissä. Homma ei toiminut, koska en pystynyt 
opettamaan kahta ryhmää samaan aikaan kuvaustilanteessa ja oppi-
laiden poissaolot aiheuttivat viivästyksiä. Kameran eteen tai taakse ei 
myöskään ollut tarpeeksi oppilaita. 
Mielestäni opetus toimi parhaiten viimeisen harjoituselokuvaa 
tehdessä. Koko kahdeksan oppilaan ryhmä työskenteli saman tuotan-
non parissa. Kaikille oli jaettu työtehtävät ja toiminnassa imitoimme 
todellista tuotantoa. Uskon että tässä harjoituksessa monille oppi-
laistani valkeni ensimmäistä kertaa miten elokuva oikeasti kuvataan. 
43 Kuvatanssi opetusta toteutettiin yhdessä Vantaan tanssiopiston kanssa. Opetuk-
sessa yhdistyy liikeilmaisu ja kuvallinen ilmaisu.
44 Kyseessä oli taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän visuaalisten taiteiden 
syventävien opinnot, joita Vantaan kuvataidekoulu järjesti työpajoina.
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Tässä harjoituksessa käytimme ensimmäistä kertaa monitoria apuna. 
Rakensimme jokaista kuvaa huolella katsoen monitorista muun muassa 
näyttelijöiden paikat, liikkeet ja katseen suunnat. Maskeeraaja ja puvus-
taja katsoivat puvut ja hiukset kuntoon, lavastajan kanssa aseteltiin yksi-
tyiskohdat taustoihin ja valomiehet valaisivat kuvan. Kaikki tuntuivat 
tekevän yhteistä projektiamme innolla. Elokuvaan oli tehty kuvalista ja 
myös kuvakäsikirjoitus, mutta käytännössä kuvasimme jokaisen kohta-
uksen perinteisesti laajasta kuvasta tiivistäen tarvittaviin lähikuviin. 
Täten saimme kaiken tarvittavan ja oppilaat oppivat elokuvakohtauksen 
peruskuvaustavan. Elokuvan leikkaus jaettiin usealle ryhmälle joiden 
leikkaamat kohtaukset yhdistettiin lopulta yhdeksi kokonaisuudeksi.
Huomioita elokuvaopetuksesta
Oma taustani elokuvaoppilaana ja -työntekijänä vaikuttaa vahvasti 
mielipiteisiini elokuvaopetuksesta. Itselleni elokuvan oppimiseen on 
aina liittynyt halu tehdä elokuvia oikeasti, halu tehdä elokuvia työkseen. 
Elokuva on itselleni merkinnyt elokuvateattereissa esitettävää elokuvaa. 
Nähtyäni ja koettuani elokuvia halusin tehdä elokuvia. Elokuvia koettiin 
toki myös elokuvateatterin ulkopuolella. Pidin myös dokumenteista, 
animaatioista, tv-sarjoista, mainoselokuvista ja musiikkivideoista, mutta 
pääasiallisesti halusin siis tehdä tarinallisia fiktioelokuvia. Itselleni 
tarinallinen !ktioelokuva, jonka ensisijainen esitysareenaksi miellän 
elokuvateatterin, oli kaikkein kiinnostavin. Tämä ajatus on henkilö-
kohtainen mielipiteeni, mutta se on toki vaikuttanut ja vaikuttaa omaan 
taidekäsitykseeni ja myös opetuskäsitykseeni. 
Elokuvaopetuksella on kuitenkin eri tavoitteita ja lähestymista-
poja eri konteksteissa, kuten oma historiani opettajana myös osoittaa. 
Esimerkiksi elokuvaopetus nuorisotalolla ja kuvataidekoulussa eroavat 
erittäin paljon jo ympäristön tunnelman kannalta. Monissa opetuskon-
teksteissa elokuvaa lähestyttiin mediakasvatuksen näkökulmasta. Pyrin 
seuraavaksi kokoamaan huomioita elokuvaopetuksen piirteistä, mitkä 
ovat mielestäni toimineet hyvin suhteessa opinnäytteen tavoitteeseen.
Elokuvatuotanto ja sen sisäiset tehtävät ja keinot tuntuvat olevan 
epäselviä monelle oppilaalle. Esimerkiksi elokuvatuotannon yleinen 
tapa kuvata elokuva kuva kuvalta hitaasti yhdellä kameralla tulee 
monelle yllätyksenä.
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Elokuva on ollut aina syntymästään asti teknologiasidonnainen 
taiteenala (Bagh 1998, 17). Samalla kun ammattilaisteknologia on kehit-
tynyt, on harrastajateknologia seurannut perässä. Ennen näiden kahden 
välissä oli suuri kuilu, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana on 
se kadonnut miltei kokonaan. Samalla viimeinen kymmenen vuotta on 
ollut teknisesti erittäin rikkonaista aikaa. Tekniikka ja formaatit ovat 
muuttuneet nopealla vauhdilla, mikä on aiheuttanut vaikeuksia oppilai-
toksille pysyä kehityksen perässä tai edes ylläpitää jonkinlaisia toimivia 
laitteistoja. Ympäristöissä joissa olen opettanut on ollut yleisimmin 
varsin kehnot laitteet. Suurin ongelma on ollut kunnollisen äänen 
saaminen, koska monesti erillisiä mikrofoneja ei ole ollut käytössä vaan 
ääni on äänitetty suoraan kameran päällä olevalla mikrofonilla.
Asialle omistautunut innostunut ilmapiiri luo puitteet onnistuneelle 
oppimiskokemukselle. Tämän tunnelman luomiseen vaikuttaa ennen 
kaikkea opettaja, mutta sitä tukee tila ja laitteet. Samasta asiasta kiin-
nostuneet oppilaat innostavat myös toisiaan. Motivoituneisuus säteilee 
ympäristöön sekä opettajasta että oppilaasta toiseen. 
Opettajan toimiminen elokuva-alalla luo uskottavuutta opetukseen. 
Henkilökohtaisesti, sekä opettaja että oppilaana, se ei ollut kuitenkaan 
keskeisin tekijä opettajuudessa, vaan innostuneisuus ja opetuksessa 
mukana oleminen. Mielestäni oli keskeistä että opettaja oli läsnä 
kuvaustilanteessa. Tällä tavoin pystyi opettamaan itse tekemisen aikana 
eikä ainoastaan sitä ennen ja sen jälkeen. Tämä ei tietenkään ollut 
mahdollista, jos oli useita ryhmiä kuvaamassa eri paikoissa samaan 
aikaan. Parhaimmat opetuskokemukseni ovat olleet sellaiset, joissa 
koko ryhmä on toiminut saman elokuvan parissa ja joissa on ollut 
itseni lisäksi vähintään yksi toinen opettaja tai ohjaaja. Koska elokuvaa 
tehtäessä on monia oppilaita tekemässä eri asiaa yhtä aikaa, ovat parhaat 
opetuskokemukset sisältäneet vähintään yhden opettajan itseni lisäksi. 
Suurien ryhmien hyvä puoli opetuksessa on se, että kaikille löytyy rooli 
tuotannosta. Pienempien ryhmien osalta on monesti käynyt niin, että 
kynnys tekemiselle on ollut liian suuri, eikä ryhmä ole saanut aikaiseksi 
kunnolla mitään. Oppilaiden on hyvä oppia ensin toimimaan ryhmissä.
Mielestäni missään kokemistani opetusympäristöissä ei ollut 
tarpeeksi aikaa opetukselle. Elokuvan tekeminen on hidasta, jos 
elokuvat käsikirjoitetaan ja leikataankin. Prosessia voidaan lyhen-
tää, mutta mielestäni olisi keskeisempää pyrkiä luomaan todellinen 
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tuotantorakenne, jotta oppilaille syntyy kuva kokonaisuudesta ja sen eri 
osa-alueista. Oppimiselle on keskeistä myös jatkuvuus ja säännöllisyys. 
Olisi myös hyvä, jos elokuvaa opiskelevien nuorten ryhmä koostuisi 
melko samanikäisistä oppilaista. 12-vuotiaan ja 18-vuotiaan kokemus- 
ja elämismaailmat voivat erota erittäin paljon. Tämä heijastuu harjoitus-
elokuvien sisältöihin ja yhteistyöhön oppilaiden kesken. 
Elokuvan tekeminen on esiintymistä sekä kameran edessä, että 
takana. Tämä on monille nuorista  haasteellista. Opettaessani ala-
asteilla, melkein kaikki lapset haluavat kameran eteen, kun taas yläaste- 
ja lukioikäisistä suurin osa ei halua. Ryhmätyöskentelyn myötä joutuvat 
kuitenkin kaikki ryhmäläiset olemaan esillä, sekä kameran edessä että 
takana. Opettajan tulee huomioida oppilaiden suhde esillä olemiseen 
harjoituselokuvia tehtäessä. 
Henkilökohtaisesti merkittävin oppimisen paikka itselleni on ollut 
työelämä. Tämä pätee varmasti moneen muuhunkin alaan, mutta 
mielestäni kuilu opetuksen ja käytännön työn välillä oli varsin iso 
omalla kohdallani. Monet elokuvatuotannon keskeiset asiat selvisivät 
minulle vasta työelämässä. Elokuvatuotannon malli ja sen sisäiset 
työtehtävät ovat vakiintuneet vuosien saatossa siitä syystä, että niiden 
on nähty toimivan. Kyseinen tuotantomalli on erityisesti tarinalliselle 
!ktioelokuvalle ominainen piirre. Näillä toimintamalleilla ja työtehtä-
villä on keskeinen vaikutus siihen, mikä on lopputulos. 
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LASTEN JA NUORTEN 
PITKÄKESTOINEN 
ELOKUVAOPETUS SUOMESSA 
JA TANSKASSA
Esittelen seuraavaksi tutkimukseni kohteet eli taiteen perusopetuk-
sen elokuvaopetuksen ja tanskalaisen Station Next -oppilaitoksen eloku-
vaopetuksen. Systemaattisen analyysin avulla olen pyrkinyt nostamaan 
kyseisistä kokonaisuuksista esiin kokonaisvaltaisia teemoja ja opetuksen 
sisältöjä. 
Elokuva taiteena - taiteen perusopetus Suomessa
Tutkin seuraavassa luvussa elokuvan ilmenemistä taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelmien perusteissa. Erityisesti tarkastelen elokuva- 
ja videotaiteen ja audiovisuaalisen taiteen opetussuunnitelmien 
perusteita, koska näissä elokuva on ollut selkeimmin esillä. Olen käynyt 
perusteet läpi systemaattisen analyysin avulla nostaen esiin käsitteitä, 
teemoja, väittämiä ja argumentteja. Ennen analyysin tuloksia käyn läpi 
taiteen perusopetuksen käsitettä ja historiaa.
 Taiteen perusopetuksen taustat
Taiteen perusopetuksen piirissä opiskelee Suomessa noin 135 000 
lasta ja nuorta. Opetusta annetaan 34145 kunnassa 464 oppilaitoksessa. 
Peruskouluikäisistä lapsista noin 24 % saa taiteen perusopetusta. 
Muualla maailmassa ei ole vastaavaa järjestelmää. (Tiainen et al 
2012,19.)
Opetushallituksen vuonna 2008 julkaisemassa tiedotteessa46 taiteen 
perusopetus määritellään seuraavasti: 
”Taiteen perusopetuksesta annetuin lain47 1 §:n mukaan tai-
teen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää eri 
taiteenalojen opetusta. Sitä järjestetään ensisijaisesti lapsille 
ja nuorille. Taiteen perusopetuksen tarkoituksena on antaa 
45 Arviointi toteutettiin syksyn 2010 ja vuoden 2011 aikana. Vuonna 2010 Suomessa 
oli kuntia 342 ja vuonna 2011 46 kuntia oli 336.
46 Viimeisin virallinen taiteen perusopetusta määrittävä dokumentti. Opetushallituk-
sen tiedote 16/2008.
47 633/1998.
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oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua taiteenalan 
ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.” (Opetushalli-
tus 2008.)
Oppilaitos, joka antaa taiteen perusopetusta, rakentaa opetus-
suunnitelmansa opetushallituksen luomien perusteiden pohjalta. Kun 
oppilaitos toteuttaa taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden mukaista opetusta, on se oikeutettu hakeutumaan valtion-
osuuden48 piiriin. 
Taiteen perusopetuksen juuret ovat musiikkioppilaitosjärjestelmän 
tavoitetietoisessa toiminnassa, jota varten oli 1968 säädetty laki (Porna 
1994, 9). Musiikkioppilaitokset järjestäytyivät ja alkoivat toteuttaa 
opetussuunnitelmiin perustuvaa opetusta ja pääsivät yhteiskunnan 
suojelukseen. (Tuomikoski 1993, 12).
Vuodesta 1978 lähtien alettiin Suomeen perustaa kuvataidekouluja, 
mikä oli seurausta 70-luvun alun koulu-uudistuksen49 myötä tapahtu-
neesta taideaineiden opetuksen vähentymisestä peruskoulussa. Kunnat, 
yksityishenkilöt, taideyhdistykset, kannatusyhdistykset ja taiteilijajär-
jestöt perustivat kuvataidekouluja. Aluksi opetustoiminta oli vapaata, 
mutta kuvataidekoulujen kehittämistä varten päätettiin luoda työryhmä, 
joka esitti yhtenäisen koulutusjärjestelmän luomista. (Heinimaa 2007, 
74–75.)
Kuvataidekoulut pääsivät valtiollisen tuen piiriin hallituspuolueiden 
erillispäätöksellä 1982. Kuvataidekoulujen etujärjestöksi perustettu 
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ajoi koko 80-luvun 
esityksiä opetusministeriölle kuvataideopetusjärjestelmän luomiseksi. 
(Heinimaa 2007, 76.)
Valtiollisella tasolla nähtiin musiikin ja kuvataiteen lisäksi muiden-
kin taiteenalojen taidekasvatuksen merkitys yhteiskunnalle. Koulun 
yleissivistävä opetus koettiin riittämättömänä, joten rinnalle luotiin 
mahdollisuus laajempaan opetukseen. Opetukselle nähtiin keskeiseksi 
opetussuunnitelmat, säännöllinen opetustoiminta, opetusprosessin 
48 Valtionosuus on Suomen valtion jakamaa rahallista tukea. Taiteen perusopetusta 
rahoitetaan valtionosuudesta joko kunnille maksettavan asukasmäärän perustuvan valtiono-
suuden kautta tai suoraan oppilaitoksille opetustuntien määrään perustuvasti.
49 1970-luvun alussa koko Suomi siirtyi rinnakkaiskoulujärjestelmästä yhtenäiskoulu-
järjestelmään. Kansa- ja oppikoulun tilalle tuli 9-vuotinen peruskoulu.
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hitaus, kasvattajan ammattitaito ja taiteenalakohtaisuus. (Tuomikoski 
1993, 11, 14). 
Vuonna 1993 voimaan astuneen taiteen perusopetuksen opetus-
suunnitelmien perusteisiin kuuluivat arkkitehtuuri, elokuva- ja 
videotaide, kuvataide, käsityö, musiikki, sanataide, sirkustaide, tanssi ja 
teatteri-ilmaisu (Porna et al 1993, 85). Taiteen perusopetus oli osa neli-
portaista taidekasvatuksen järjestelmää50. Tullessaan voimaan taiteen 
perusopetus määriteltiin seuraavasti:
”Taiteen perusopetuksella tarkoitetaan tavoitteellista ja vuo-
sittain etenevää eri taiteenalojen opetusta, jota järjestetään 
ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Taiteen perusopetuksen tulee 
tukea oppilaiden persoonallisuuden kehitystä sekä antaa oppi-
laille opetettavan taiteenalan tietoja ja taitoja samoin kuin 
valmiuksia ilmaista itseään. Taiteen perusopetus järjestetään 
siten, että se luo oppilaille edellytykset hakeutua taiteenalan 
ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.” (Porna et al 
1993, 80.)
Vaikka musiikki kuului taiteen perusopetuksen piiriin, oli sillä 
oma musiikkioppilaitoslaki, kun muut taiteet seurasivat yhteistä taiteen 
perusopetuslakia.
Vuosien 1998-1999 koululakiuudistuksessa hyväksyttiin uusi laki 
taiteen perusopetuksesta, missä yhdistettiin entinen musiikkiopistolaki 
ja taiteen perusopetuslaki (Porna 2000, 5). Tämä antoi musiikkioppilai-
tosten lisäksi muillekin taiteen perusopetuksen oppilaitoksille mahdol-
lisuuden tuntiperustaiseen valtionosuuteen. 
Opetushallitus jakoi taiteen perusopetuksen kahteen opetuslaajuu-
teen. Vuonna 2002 julkaistiin perusteet taiteen perusopetuksen laajalle 
oppimäärälle ja vuonna 2005 uusittiin yleisen oppimäärän perusteet. 
50 Yleissivistävä taideopetus (peruskoulu ja lukio), taideharrastuksen ohjaus ja opetus 
(esim. kurssit, leirit, kerhot), taiteen perusopetus(esim. kuvataidekoulut ja musiikkiopistot) ja 
taiteen ammatillinen ja korkea-asteen koulutus.
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Laajaan oppimäärän sisällytettiin musiikki, tanssi, teatteritaide ja visu-
aaliset taiteet, mihin sisältyi kuvataide, arkkitehtuuri ja käsityö. (Porna 
2003, 5.) Vuoden 2005 yleisen oppimäärän perusteisiin sisältyivät 
musiikki, sanataide, tanssi, esittävät taiteet (sirkustaide ja teatteritaide) 
ja visuaaliset taiteet (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja 
käsityö). Laajan oppimäärän opetuksen laajuus on 1300 tuntia ja yleisen 
oppimäärän laajuus on 500 tuntia. 
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden ja peda-
gogiikan toimivuudesta on tehty selvitys 2010–2011, ja sen pohjalta 
on aloitettu kehittämisohjelma vuonna 2012. Kehittämisellä pyritään 
vaikuttamaan taiteen perusopetuksen kansallisiin rakenteisiin ja 
toimintaedellytyksiin, kuten rahoitukseen, hallintoon ja järjestämislu-
pien myöntämiseen. Opetussuunnitelmajärjestelmien uusimisen kautta 
pyritään vaikuttamaan kansallisiin säädöksiin ja opetussuunnitelmien 
perusteisiin, paikalliseen ja oppilaitoskohtaiseen opetussuunnitelmatyö-
hön sekä muihin ohjaaviin säädöksiin ja määräyksiin. Taiteen perusope-
tuksen pedagogiikkaan pyritään kehittämään yleisesti koulutusalana, 
taiteenalakohtaisesti, opettajankoulutuksessa ja alan tutkimuksessa. 
Myös oppilaitoksen sisäisen työn edellytyksiä pyritään parantamaan. 
(Tiainen et al 2012, 18.) Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteet on kaavailtu uusittavan vuosina 2015–2017 (Hartikainen, 
2013b).
Elokuva taiteen perusopetuksessa
Vuonna 1993 voimaan tulleet taiteen perusopetuksen perusteet 
sisältivät elokuva- ja videotaiteen yhtenä taiteenalana. Yksi syy elokuva- 
ja videotaiteen ottamiselle mukaan oli valtakunnallinen videopajatoi-
minta, joiden kuviteltiin lähtevän toteuttamaan taiteen perusopetuksen 
mukaista opetusta (Porna 1994, 25). Vuonna 1993 viisi oppilaitosta 
toteutti elokuva- ja videotaiteen perusteita. Oppilaita oli 164 ja opettajia 
seitsemän, joista kolme oli päätoimisia ja neljä sivutoimisia. (Porna 
1994, 17–19.)
Elokuva- ja videotaiteen kehitys kuihtui nopeasti. Vuoden 1995 
Taiteen perusopetuksen vuosikirjan mukaan elokuva- ja videokasva-
tuksen varhaiskasvatusta ei toteuttanut mikään oppilaitos (Porna 1995, 
37). Vuonna 1998 elokuva- ja videotaiteen opetusta toteutti ainoastaan 
kaksi oppilaitosta. Oppilaita oli 170 ja opettajia kaksi, joista molemmat 
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olivat sivutoimisia (Porna 1998, 8-10). Vuonna 1999 elokuva- ja video-
taidetta järjesti enää Oulun taidekoulu. Oppilaita oli 65 ja opettajia 
yksi. Koululakien uudistuksen myötä 1998–1999 uusittiin myös taiteen 
perusopetuksen laki, mikä johti elokuva- ja videotaiteen siirtämiseen 
osaksi visuaalisia taiteita yhdessä kuvataiteen ja arkkitehtuurin kanssa. 
(Porna 2000, 42.)
Audiovisuaalisen taiteen perusopetusta ei kartoitukseni perusteella 
ole toteuttanut yksikään oppilaitos. Marika Koramon selvitys Taiteen 
perusopetus 2008 esittää, että lukuvuonna 2007–2008 audiovisuaalisen 
taiteen perusopetusta antoi yksi oppilaitos Suomessa. Tämä tieto osoit-
tautui kuitenkin virheelliseksi. Minna Stenroosin Lasten ja nuorten 
kuvataidekoulut 2008 tutkimuksessa mainitaan Porvoon taidekoulun 
antavan taiteen perusopetusta myös audiovisuaalisessa taiteessa. Tämä 
ei myöskään käsitykseni mukaan pidä paikkaansa. (Ruuskanen 2012.)
Mitä on perusopetus taiteessa
Taiteen perusopetus ja sen opetussuunnitelmien perusteet voivat 
ilmetä varsin epäselvinä, jos ei tunne niitä ja niitä ympäröivää käsit-
teistöä ja keskustelua. Epäselvyyttä saattaa aiheuttaa nykyisten kahden 
opetuksen kahden eri laajuuden päällekkäisyys ja sisältöjen monitul-
kintaisuus. Taiteen perusopetus käsitteenä on hieman harhaanjohtava. 
”Taiteen” viittaa taiteeseen yleisenä, yhtenä tai kokonaisvaltaisena. 
Taiteen perusopetus on kuitenkin jakautunut eri taiteenaloihin ja 
perustuu ajatukseen taiteenalakohtaisuudesta (Tuomikoski 1993, 14). 
Perusopetus myös on ongelmallinen etuliitteen ”perus” takia. Taiteen 
perusopetus luotiin peruskoulun yleissivistävän opetuksen lisäksi. 
Alkuperäinen ajatus oli toimia rinnakkain ja yhteistyössä (Tuomikoski 
1993, 11), mutta taiteen perusopetus voidaan myös mahdollisesti nähdä 
vain harvoille mahdolliseksi harrastustoiminnaksi (Tiainen et al 2012, 
16). Taiteen perusopetuksen taiteenalat voidaan nähdä näkökulmasta 
ja taiteen alasta riippuen joko laajoina ja yleisinä kokonaisuuksina, tai 
sitten varsin rajattuina. 
Tavoitteellisuus
Taiteen perusopetus on perusmääritelmän mukaisesti tavoitteellista 
ja tasolta toiselle etenevää. Opetussuunnitelmien perusteista välittyy 
kuva taiteen perusopetuksesta järjestelmänä, jossa taidekasvatuksella 
edistetään yksilön kokonaisvaltaista kasvua. Opetussuunnitelmien 
perusteissa korostetaan esimerkiksi emotionaalista ja esteettistä kasvua, 
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aisti- ja tunneherkkyyttä sekä ajattelutaitoja ja luovuutta. Keskiössä ovat 
omista kokemuksista ja elämästä kumpuava ilmaisu ja taiteen merkitys 
omassa elämässä. (Porna et al 1993; Opetushallitus 2002; 2005.) 
Opetussuunnitelmien perusteissa nousee esiin myös elinikäinen 
harrastaminen, mutta useammin mainitaan mahdollisuus hakeutua 
myöhempiin opintoihin. Vuoden 1993 elokuva- ja videotaiteen perus-
teissa oli suoraan mainittu ”…edellytykset…hakeutua alan ammatil-
liseen ja korkea-asteen koulutukseen”(Porna et al 1993, 92). Vuoden 
2002 ja 2005 perusteissa on ilmaus muutettu ”valmiuksiksi hakeutua 
myöhempiin opintoihin” ja ”valmiuksiksi hakeutua jatko-opintoihin”. 
Taiteen perusopetuksen laajankaan oppimäärän suorittaminen ei 
kuitenkaan takaa oppilaalle jatko-opintopaikkaa (Tiainen et al 2012, 
101). Sen sijaan että taiteen perusopetus nähtäisiin porttina jatko-
opintoihin, se pyrkii antamaan kuvan itsestään paikkana aloittaa koko-
naisvaltainen elinikäinen taiteenharrastaminen.
Tasolta toiselle eteneminen ilmenee epäselvästi taiteen perusopin-
tojen perusteissa. Yleisen oppimäärän sisällä suoritetaan 10 opintoko-
konaisuutta, joiden sisällön ja kokonaisuuden opintojen järjestäjä itse 
muokkaa taiteen alan perusteiden mukaan. Siirtymistä varhaisiänopin-
noista perusopintoihin tai perusopinnoista aikuisopintoihin ei varsinai-
sesti voi ajatella tasolta toiselle etenemisinä, koska niiden järjestäminen 
on oppilaitoskohtaista. Laaja oppimäärä koostuu perusopetuksesta ja 
syventävistä opinnoista51.  Myös laajan oppimäärän opinnoissa tasolta 
toiselle eteneminen on kiinni opetuksen järjestäjästä. Tasolta toiselle 
eteneminen sisältää ajatuksen tavoitteellisuudesta. Tasolta toiselle 
etenevä tavoitteellisuus voidaan kokea ristiriitaisena kokonaisvaltaisen 
ja yksilöllisen kasvamisen kanssa. Taiteen perusopetuksen tavoitteet 
ovat käytännössä painottuneet antamaan oppilaille valmiudet oman 
taiteenalan elinikäiseen harrastamiseen. (Tiainen et al 2012, 62.)
Taiteen alojen valikoituminen - Taidealakohtaista ja 
taiteidenvälistä
Taiteenalojen valikoituminen taiteen perusopetuksen piiriin on 
opetussuunnitelmien perusteiden suunnittelemat luoneiden työryh-
mien tulosta. Taiteiden koetaan sisältävän oman erityisen piirteensä, 
taitoalueensa, joka vaatii juuri sille ominaisia kykyjä. (Tuomikoski 
1993, 13.) Samalla taiteen perusopetus korostaa taiteidenvälisyyttä. 
51 Kaikki muut taiteen perusopetuksen taiteenalat paitsi musiikki käyttävät näitä 
käsitteitä. Musiikissa käytettään käsitteitä musiikin perustaso ja musiikkiopistotaso.
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Useat taiteenalat ovat monitaiteisia. Myös samaan oppimistulokseen tai 
samoihin taitoihin voidaan päästä eri taiteenalojen opiskelun kautta. 
Taiteen perusopetuksen piiriin valikoituneiden taiteenalojen vali-
koitumiseen näyttää olevan useita eri syitä. Taiteen alalla saattaa olla 
hyvin järjestäytyneen opetuksen tausta, kuten musiikilla ja tanssilla 
(Tiainen et al 2012, 22). Taiteenala saattaa olla ajanut omaa asemaansa 
merkittävästi (Heinimaa 2007, 74-77). Joillakin taiteenaloilla nähtiin 
mahdollisesti olevan pohja, jolle opetusta voitaisiin alkaa toteuttaa. 
Esimerkiksi elokuva- ja videotaiteelle nähtiin olevan pohja videopa-
jatoiminnassa. Elokuva- ja videotaiteen perusopetusta ei kuitenkaan 
lähtenyt toteuttamaan tarpeeksi moni toimija, mikä johti kyseisen 
taiteenalan uudelleenasemointiin. 
Kestosta ja määrätietoisuudesta  
Taiteen perusopetus korostaa opintojen pituutta, kiireettömyyttä, 
pitkäjänteisyyttä ja määrätietoisuutta (Porna et al 1993; Opetushallitus 
2002; 2005). Kun opinnot kestävät pitkään, on mahdollista opiskella 
kiireettömästi, mikä edesauttaa pitkäjänteistä työskentelyä ja määrä-
tietoista toimintaa. Liike kohti kuvataidekoulujen syntyä alkoi, kun 
peruskoulun kuvaamataidon opintojen määrää vähennettiin koulu-
uudistuksen myötä 70-luvun alussa jolloin syntyi ajatus tavoitteellisesta 
ja pitkäjänteisestä opetuksesta. (Heinimaa 2007, 74.) Taiteen perusope-
tuksen opetussuunnitelmat herättävät kuitenkin kysymyksen opiskelun 
määrätietoisuudesta, koska opinnoissa korostuu määrätietoisen erikois-
tumisen sijaan laaja-alaisuus. 
Yhteisö ja ympäristö
Taiteen perusopetus korostaa oppilasta yksilönä, joka on osa ympä-
röivää maailmaa ja osa yhteisöä. Oppilas nähdään osana ryhmää, minkä 
kautta oppiminen tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sosiaalisen 
konstruktionismin tavoin (Tynjälä 1999, 55). Opetuksen tavoitteisiin 
yleisesti kuuluu myös ympäröivän maailman sen kulttuurien ymmär-
täminen taiteen keinoin. Tämän lisäksi taiteen perusopetuksen laajem-
pana tehtävänä on myös kehittää ja vaalia kansallista kulttuuriperintöä 
(Opetushallitus 2005, 7).
Opiskeluympäristön eli tilojen, materiaalien ja välineiden pitää 
mahdollistaa opetussuunnitelman perusteiden mukainen opetus. 
Opiskeluympäristö ymmärretään myös kokonaisvaltaisena, fyysi-
senä, psyykkisenä ja sosiaalisena ympäristönä. Opetussuunnitelmien 
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perusteissa korostuu opiskeluympäristön avoin, myönteinen ja oppilasta 
rohkaiseva ilmapiiri, jonka luojana opettajalla on keskeinen merkitys. 
(Opetushallitus 2005, 3.) 
Elokuva taiteen perusopetuksen sisältökuvauksissa
Kun elokuva- ja videotaiteen opetussuunnitelmien perusteet pois-
tettiin, elokuvan taiteenala sisällytettiin taiteen perusopetuksen yleisen 
oppimäärän visuaalisten taiteiden audiovisuaalisen taiteen suuntautu-
misvaihtoehtoon (Opetushallitus 2005). Kyseinen opetuskokonaisuus 
käsitteli opetussuunnitelmien perusteidensa mukaan audiovisuaalista 
taidetta, joka on musiikkia, ääntä, visuaalista ilmaisua, kirjallisuutta ja 
teatteria yhdistävä taiteen muoto, jonka ilmaisu liikkuu ajassa joko line-
aarisesti tai epälineaarisesti (Opetushallitus 2005, 49). Audiovisuaalisen 
taiteen perusopetusta ei tiettävästi ole toteuttanut mikään oppilaitos 
(Ruuskanen 2012).  
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa nähdään 
elokuva laaja-alaisena moniin taiteenaloihin kurottavana taiteena. 
Elokuva- ja videotaide liitetään erityisesti musiikkiin, teatteriin, lavas-
tukseen, puvustukseen ja valaisuun. (Porna et al 1993, 92). Elokuva 
mainitaan esimerkiksi taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
tanssin ja sanataiteen perusteissa. Tämän lisäksi elokuva on myös yksi 
yleisen oppimäärän visuaalisten taiteiden kuvataiteen keskeisistä sisäl-
löistä (Opetushallitus 2005, 35).  
Vuoden 1993 perusteissa elokuvataide on yhdistetty videotaiteen 
kanssa. Perusteiden mukaan ne ovat osa audiovisuaalisia taiteita. Yhtei-
sesti ne määritellään ajassa eteneväksi kuva- ja ääni-ilmaisuksi, jossa 
käytetään muun muassa kerronnallisia ja elokuvallisia ilmaisukeinoja. 
Esitysmuodot vaihtelevat perinteisestä kokeellisiin. (Porna et al 1993, 
92). Kuvauksista herää lisäkysymyksiä: Mitä ovat audiovisuaaliset 
taiteet? Miksi juuri nämä kaksi taiteenalaa, elokuva- ja videotaide, oli 
valittu edustamaan kyseistä taiteenalaa taiteenperusopetuksen konteks-
tiin? Miksi taiteenalaksi ei ole valittu laajempaa käsitettä, kuten audiovi-
suaalinen taide jo silloin, vaan kaksi sen alakategoriaa? 
Elokuva- ja videotaiteen opetussuunnitelmien perusteiden sisäl-
löissä ja tavoitteissa esiintyvät video- ja elokuvailmaisun perusteet, 
käsikirjoituksen tekeminen sekä kuva- ja äänisuunnittelu, elokuvien 
katsominen ja analysointi. Oppilaat tutustuvat elokuvateoriaan, -este-
tiikkaan ja -historiaan. Varsin laajojen perinteisten elokuvaopetuksen 
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sisältöjen lisäksi tutustutaan kokeelliselle videotaiteelle ominaisiin 
ilmaisutapoihin. (Porna et al 1993, 92-96.) 
Vuoden 2005 taiteen perusopetuksen yleisessä oppimäärässä on 
elokuva- ja videotaiteen tilalle tullut audiovisuaalinen taide, mikä 
kuvaillaan musiikkia, ääntä, visuaalista ilmaisua, kirjallisuutta ja teatte-
ria yhdistäväksi taiteen muodoksi, joka liikkuu ajassa joko lineaarisesti 
tai epälineaarisesti (Opetushallitus 2005, 49). Perusteissa erityisesti 
liitetään audiovisuaalinen kerronta osaksi nykytaidetta. Keskeisiä 
aihealueita ovat tietokonepelit, elokuvat, animaatio, audiovisuaalinen 
media, Internet-sivut ja verkkomedia (Opetushallitus 2005, 49-50). 
Audiovisuaalisen taiteen perusteista syntyy kuva vaikeudesta määrittää 
taiteenalaa. Samoissa sisällöissä mainitaan enemmän rajattuja aihealu-
eita, kuten tietokonepelit, ja vähemmän rajattuja aihealueita, kuten 
audiovisuaalinen media. Perusteissa ilmenee paikoin myös opetussuun-
nitelmien perusteille epätavallisen tarkkoja taito- tai sisältökuvauksia. 
Tällaisia ovat esimerkiksi erilaisiin tallennusmenetelmiin tutustuminen, 
editointiohjelman käytön opettelu, tietokonepelien rakenteiden analy-
sointi tai Internet-sivujen tekeminen (Opetushallitus 2005, 49-50).
Elokuvalla on keskeinen asema audiovisuaalisen taiteen perusopin-
tojen opetussuunnitelmien perusteissa. Audiovisuaalisessa taiteessa 
opitaan tulkitsemaan ja tuottamaan elokuvia. Elokuvaan tutustutaan 
sekä historian että omien käyttötottumusten kautta. Opetussuunnitel-
mien perusteet painottavat myös elokuvien ikärajoituksen merkityksen 
tuntemista. Elokuva ymmärretään moniulotteisesti sekä taidemuotona 
että mediana (Opetushallitus 2005, 49). Tämä herättää keskeisen kysy-
myksen siitä, mitä taiteen perusopetuksen piirissä opetetaan. Mitä on 
taide tai millaista on elokuvataide?
Sekä audiovisuaalisen taiteen että elokuva- ja videotaiteen perus-
teissa käsitetään elokuva erittäin laajasti. Kummissakin opetussuunni-
telmien perusteissa elokuva nähdään osana laajempaa kokonaisuutta. 
Samalla kuitenkin elokuvalla on selkeästi keskeinen merkitys kokonai-
suuksissa. Elokuva- ja videotaiteessa elokuva edustaa jotain perinteistä 
kokonaisuutta, joka luo pohjan videotaiteelle. Audiovisuaalisen taiteen 
perusteissa elokuva nähdään ennemminkin erillisenä aiheelle keskei-
senä alueena. Muuten opetussuunnitelmien perusteet painottavat 
erilaisten medioiden käsittelyä. 
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Sekä elokuva- ja videotaide että audiovisuaaliset taiteet ovat ilmeisen 
sidoksissa kyseisten ajan viestimisen tai taiteen tekemisen välineisiin. 
Molemmista opetussuunnitelmien perusteista tulee sekava kuva asiasta, 
jota pyritään opettamaan. Audiovisuaalisen taiteen osa-alueet, kuten 
esimerkiksi tietokonepelit tai animaatio, ovat jo itsessään erittäin laajoja 
aihealueita. Molemmissa tapauksissa tuntuu, että on nähty tarve antaa 
opetusta määrätyissä medioissa ja luoda keinotekoisesti sen ympärille 
kokonaisuus, mille ei ole ollut kulttuurista taustaa tai perintöä.
Elokuvakasvihuone Tanskassa
Huomattuani, ettei Suomessa järjestetä pitkäkestoista lasten ja 
nuorten elokuvaopetusta, lähdin etsimään sellaista ulkomailta. Lasten 
ja nuorten elokuvatyöpajoja, -leirejä ja -kursseja löytyi paljon, mutta 
mikään niistä ei ollut verrattavissa taiteen perusopetukseen kestollisesti. 
Suurille massoille suunnattuun elokuvakasvatukseen, joka rakentuu 
esimerkiksi katselukokemuksen ympärille, oli myös paljon tarjontaa.
Löysin lopulta Tanskasta lasten ja nuorten elokuvakoulun nimeltä 
Station Next, joka toteuttaa pitkäkestoista lasten- ja nuorten eloku-
vaopetusta. Station Nextin pitkäkestoisen elokuvaopetuksen nimi 
on filmvæksthus,  elokuvakasvihuone. Elokuvakasvihuoneen opetus 
kestää kolme vuotta52 joten se on paljon lyhyempää kuin taiteen perus-
opetuksen opetuskokonaisuudet. Elokuvakasvihuoneen oppilaat ovat 
13-18–vuotiaita. Koska en löytänyt muita vertailukelpoisia kohteita, 
valitsin oppilaitoksen ja opetuskokonaisuuden esimerkiksi pitkäkestoi-
sesta elokuvaopetuksesta. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, 
etteikö pitkäjänteistä opetusta antavia oppilaitoksia saattaisi olla muis-
sakin maissa.
Tarkastelen nyt Station Nextin opetusta systemaattisen analyysin 
avulla. Keskeisimmät tekstit, joille analyysi perustuu, ovat elokuva-
kasvihuoneen opetussuunnitelma Væksthuset på Station Next - En 
!lmuddannelse for unge - Beskrivelse af formål og undervisning (Liite 
1)53, elokuvakasvihuoneen lukujärjestykset eri vuosikursseille, Station 
Nextin kymmenenvuotisjuhlalehtinen ja oppilaitoksen johtajan Ulrik 
52 Oppilas voi halutessaan opiskella neljännen vuoden itsenäisesti käyttäen koulun 
tiloja ja laitteita.
53 Ollut aiemmin saatavissa oppilaitoksen kotisivulta www.station-next.dk, mutta ei 
enää. Oppilaitos on päivittämässä opetussuunnitelmaa. Aiempi teksti löytyy opinnäytteen 
liitteestä.
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Krapperin ja pedagogin Susanne Wadin artikkeli Filmproduktion I et 
didaktisk perspektiv kirjassa Læring med levende billeder. Analyysin 
toissijaisia materiaaleja ovat oppilaitoksen kotisivut www.station-next.
dk, oppilaitoksen ylläpitämät elokuvatuotantosivut filmlinjen.dk, 
oppilaitoksen vuosiraportit ja käymäni sähköpostikirjeenvaihto ja haas-
tattelut oppilaitoksen johtajan ja pedagogin kanssa. Tukimateriaaleja 
ovat myös oppilaitosvierailullani tekemä tuottaja54 Claus Michaelsin 
haastattelu. Tämän lisäksi kävin myös sähköpostikirjeenvaihtoa Danske 
Film Instituten kanssa tanskalaisesta elokuvakasvatuksesta ja tutustuin 
heidän kotisivujensa materiaaleihin. Tutustuin myös tanskalaiseen 
ungdomsskole–järjestelmään Internetistä löytyvien materiaalien kautta 
(Danish Youth School Association 2012).
Suurimman osan materiaaleista olen kääntänyt itse tanskan kielestä. 
Tukena on toiminut suppea määrä oppilaitoksen englanninkielistä 
materiaalia.
Mikä on Station Next
Station Next on Tanskassa sijaitseva elokuvakoulu, joka antaa 
opetusta pääasiallisesti lapsille ja nuorille. Oppilaitoksen toiminnan 
kaksi päälähtökohtaa ovat tekemällä oppiminen ja elokuva-alan ammat-
tilaisten käyttäminen opettajina. Oppilaitoksen materiaaleissa painote-
taan paljon lahjakkuutta ja lahjakkuuden kehittämistä (talentudvikling).
Oppilaitoksen pääopetuspiste sijaitsee Hvidøvressa Kööpenhaminan 
ulkopuolella. Aluetta kutsutaan nimellä Filmbyen  (elokuvakylä), koska 
alueella toimii elokuvatuotantoyhtiöitä ja -kalustovuokraamoita. Station 
Nextillä on myös lisätoimipisteet Aarhusissa55 ja Faaborgissa56. Kaikilla 
toimipisteillä on läheiset suhteet paikalliseen elokuvateollisuuteen. 
Station Next on voittoa tavoittelematon säätiö (fond), joka saa avus-
tuksia Tanskan kulttuuriministeriöltä 5,6 miljoonaa kruunua vuosittain. 
Oppilaitos perustettiin vuonna 2000, mitä ennen oli järjestetty yksi 
elokuvaleirikoulu pilottiprojektina vuonna 1999. 
54 Tuottajan roolia voidaan verrata luokanvalvojaan. Tuottaja on opettaja joka ohjaa 
ryhmän opintojen läpi.
55 Perustettu 2004.
56 Perustettu 2008.
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Oppilaitoksen pääkohderyhmä ovat koulut. Station Next järjestää 
joka vuosi noin 20 elokuvaleirikoulua (filmlejrskoler), jonne koulu-
luokat tulevat tekemään omaa elokuvaa ammattilaisten johdolla. Leiri-
koulut kestävät neljä päivää, jonka ajan oppilaat yöpyvät oppilaitoksen 
viereisessä hostelissa. Tämän lisäksi Station Next järjestää elokuvakas-
vihuoneita (filmvæksthus), missä 13–18-vuotiaat nuoret opiskelevat 
elokuvaa kerran viikossa kolmen vuoden ajan ammattilaisten johdolla. 
Vuosittain Station Nextissä toimii 10 elokuvakasvihuoneryhmää. 
Yhteen ryhmään kuuluu noin 18 oppilasta. (Wad 2012) Station Next 
järjestää myös päiväkursseja elokuvatuotannon eri osa-alueista noin 
kahdellesadalle koululuokalle vuodessa. Station Next järjestää niin 
ikään opettajankoulutusta57 ja järjestää elokuvaopetusta kouluilla58. 
Station Next ylläpitää myös !lmlinjen.dk -elokuvatuotantosivus-
toa. Sivusto on ilmainen elokuvatuotannon ja -opetuksen työkalu. Se 
auttaa esimerkiksi luokanopettajaa organisoimaan elokuvatuotannon 
koululuokan kanssa. Sivustolla myös elokuvan ammattilaiset kertovat 
työstään ja antavat neuvoja elokuvatuotantoon. Vuonna 2011 !lmlinjen.
dk sivustolle luotiin yli 1000 tuotantoa. Siitä, kuinka moni tuotannoista 
valmistui, ei ole tietoa. Filmlinjen-sivustolle on tarkoitus lisätä mate-
riaaleja, jotka opastavat tekemään elokuvia mahdollisimman lyhyellä 
tuotantoajalla kouluissa. (Station Next 2011) 
Vuoden 2011 toimintakertomuksen mukaan Station Next järjesti 
myös lukuisia muita opetusprojekteja ja seminaareja opettajille sekä 
koulukirjastotyöntekijöille. Elokuvaleirikouluja järjestettiin muun 
muassa lapsille Ugandassa. Station Next antoi myös päivittäistä konsul-
taatiota opetussektorille ja osallistui erilaisten kansallisten ja kansainvä-
listen järjestöjen ja verkostojen toimintaan.
Elokuvakasvihuone
Elokuvakasvihuoneissa 13–18-vuotiaat nuoret opiskelevat elokuvaa 
viikoittain kolmen vuoden ajan59. Elokuvakasvihuoneen opetuksen 
tavoitteena on ammattilaisten opastamana opettaa lapsia ja nuoria teke-
mään elokuvia kuten ammattilaiset (Station Next 2008). Elokuvakas-
vihuoneissa, kuten muutenkin Station Nextissä, tuotannot keskittyvät 
tarinallisen !ktio-elokuvan tekemiseen. Tuotannot pyritään tekemään 
57 SMÅP, små medie produktioner. http://www.station-next.dk/side.
asp?side=4&id=207
58 Movieservice (Station Next 2011).
59 1. vuosi: Juuri (Roden) 2. vuosi: Runko (Stammen) 3. vuosi: Latva (Toppen)
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isoilla ryhmillä, jotta ne vastaisivat todellisen ammattituotannon ryhmi-
tystä mahdollisimman paljon. Oppilaat voivat opiskella myös neljännen 
vuoden60 ilman säännöllistä opetusta tehden omia elokuvatuotantoja 
oppilaitoksen tiloja ja laitteita käyttäen.
Yhteensä Station Nextin elokuvakasvihuoneissa opiskelee vuosittain 
noin 200 oppilasta (Station Next 2011). Avedøren toimipisteen eloku-
vakasvihuoneessa toimi vuoden 2011 raportin mukaan neljä, Århusissa 
kolme ja Faabårgissa yksi ryhmä. Tämän lisäksi myös Stegen kaupun-
kiin ollaan perustamassa elokuvakasvihuonetta.
Opiskelu Station Nextissä maksaa noin 300 kruunua61 kuukaudessa, 
mutta opetus on ilmaista  käytännössä kaikille oppilaille tanskalaisen 
nuorisokoulujärjestelmän (ungdomsskole) avustuksella, minkä kautta 
kunta järjestää vapaa-ajan harrastuksen jokaiselle 14–18-vuotiaalle 
nuorelle (Danish Youth School Association 2012, 8). Jos oppilas ei kuulu 
nuorisokoulujärjestelmän piiriin ja osoittaa haastattelussa erityistä 
lahjakkuutta tai motivaatiota, maksaa Station Next oppilaan lukukausi-
maksut. Kyseisen kaltaisia stipendin saa vuosittain noin viisi oppilasta. 
(Krapper 2013.). Oppilaat valitaan henkilökohtaisten haastattelujen 
pohjalta ja noin 50 % hakijoista saa paikan (Michaelsen 2011). 
 
Elokuvakasvihuoneen opetus koostuu noin kolmestakymmenestä 
opetuskerrasta vuodessa, joiden yksittäinen kesto on kaksi ja puoli 
tuntia. Tämän lisäksi noin 3-5 päivää vuodessa käytetään kuvauksiin 
viikonloppuisin. Oppilaat voivat osallistua ylimääräisiin työpajoihin 
tai festivaalikäynteihin. Oppilaat saavat kotitehtäviä. Oppilailla on niin 
ikään mahdollisuus tehdä omia tuotantoja opetuksen ulkopuolella 
käyttäen Station Nextin tiloja ja laitteita. 
Elokuvakasvihuoneen opetuksessa yhdistyy elokuvateoria ja käytän-
nön elokuvatuotanto. Opetus käsittelee elokuvatuotantoa laaja-alaisesti 
käsikirjoittamisesta ja tuotannonsuunnittelusta, kuvausten kautta 
jälkityöstöön ja markkinointiin. Opetuksesta vastaavat elokuva-alalla 
toimivat ammattilaiset. Ammattilaisopettajien opetuksen sisältöä ja 
suunnittelua valvoo ja opastaa tuottaja62, joka toimii ryhmälle ikään 
kuin luokanopettajana koko kolmen vuoden ajan. 
60 4. vuosi: Kruunu (Kronen)
61 Noin 40€. Kurssi tarkitettu 20.3.2013.
62 Oppilaitos käyttää nimikettä producer.
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Harjoitustöissä oppilaita kannustetaan omatoimisuuteen ryhmänä, 
mutta tuottaja ja elokuvanammattilaiset ovat tukena tarvittaessa. Jokai-
nen ryhmäläinen listaa viisi toivetta tuotannon työtehtävistä63, joiden 
pohjalta tuottaja jakaa työtehtävät oppilaille kunkin harjoitustyön 
kohdalla. Koska jotkut työtehtävistä ovat halutumpia kuin toiset, kierrä-
tetään työtehtäviä kolmen vuoden aikana, niin että kaikki pääsevät teke-
mään kaikkea. Toisen vuoden aikana oppilaat alkavat pohtia tarkemmin 
erikoistumista johonkin toimenkuvaan yhdessä tuottajan kanssa. 
Station Nextin oppimisympäristö jatkuu fyysisen oppilaitoksen 
ulkopuolelle. Elokuvatuotantoja kuvataan tarpeen mukaan kuvauspai-
koissa sadan kilometrin säteellä ja elokuvanäytöksiä järjestetään muun 
muassa Kööpenhaminan suurimmassa Imperial-elokuvateatterissa. 
Oppilaat tekevät tuotantoihin liittyviä työtehtäviä myös vapaa-ajallaan. 
Esimerkiksi käsikirjoituksia tehdään omalla ajalla, jolloin oppilaat 
voivat saada tukea opettajalta esimerkiksi puhelimitse ja sähköpostin 
välityksellä. Opettaja ja oppilaat käyttävät koko opetuksen ajan myös 
sähköistä tuotantosivustoa !lmlinjen.dk, sekä Facebookia apuna seura-
takseen opetusta ja oppilastuotantojen vaiheita (Michelsen 2010, 7). 
Oppilaat saavat päättötodistuksen kolmannen vuoden jälkeen, 
mutta heillä on mahdollisuus jatkaa opintoja vielä neljäs vuosi omatoi-
misesti ja käyttää oppilaitoksen tiloja ja laitteita. Kolmannen vuosikurs-
sin oppilaille Station Next järjestää valmennuskurssin mahdollisesta 
jatkokoulutukseen hakemisesta tai työelämään siirtymisestä (Station 
Next 2011). 
Oppilaat pitävät päiväkirjaa kaikista tuotannoista ja palauttavat 
jokaisen tuotannon jälkeen maksimissaan kolmisivuisen tekstin, jossa 
he arvioivat oppimistaan. Tuotantojaksojen jälkeen järjestetään yhtei-
nen ensi-ilta elokuville. Elokuvat julkaistaan DVD:llä ja oppilaitoksen 
verkkosivuilla.
Oppilaille on perustettu festivaali- ja matkarahasto, jotta elokuvat 
ja oppilaat voisivat osallistua festivaaleille ympäri maailmaa. Vuonna 
2011 Station Nextin elokuvia osallistui 14 festivaalille, joiden joukossa 
oli festivaaleja Italiassa, Kroatiassa, USA:ssa, Suomessa, Norjassa, 
63 Yleisimmät työtehtävät Station Nextin oppilastuotannoissa:
Käsikirjoitus ja ohjaus: Käsikirjoittaja, ohjaaja, apulaisohjaaja, casting, kuvaussihteeri. 
Tuotanto: Tuottaja, tuotantopäällikkö, locationmanager, runner, tiedottaja, still-kuvaaja. 
Tekniikka: Kuvaaja, kamera-assitentti/kla#, ga$er, kuvakäsikirjoitus-piirtäjä.
Lavastus, puvustus, maski(Production design): Lavastaja, rekvisitööri, puvustaja, maskeeraja.
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Etelä-Koreassa ja Intiassa. Näissä saatiin 16 ehdokkuutta ja 6 palkintoa 
(Station Next 2011).  
Station Nextin opetuksen teemoja ja sisältöjä
Station Next on rajannut opetuksensa tarinalliseen !ktio-elokuvaan. 
Opetuksessa ei käsitellä esimerkiksi dokumentti- tai animaatioelokuvaa 
puhumattakaan muista medioista. Station Nextin opetus perustuu 
ajatukseen elokuvan esimerkillisestä ja keskeisestä asemasta suhteessa 
muihin medioihin. Station Next näkee elokuvan muodolliset ja kuva-
kielelliset piirteet keskeisenä suhteessa muihin medioihin. (Krapper et 
al 2010, 225.) Station Next näkee rajauksen ja erikoistumisen tukevan 
oppilaiden kehittymistä ja täten tukevan laajempaa kokonaisuutta koko 
median kentässä. Vaikka Station Nextissä opiskellaan rajatusti tarinal-
lista fiktio-elokuvaa, kannustaa oppilaitos opetuksen ulkopuoliseen 
toimintaan muiden medioiden parissa (Michelsen 2010, 7).
Tuntuu siltä, että elokuvaa ei koulumaailmassa nähdä taiteena tai 
itsessään arvokkaana, vaan osana median kenttää. Myös Station Nextin 
materiaaleissa näkyy tarve selitellä elokuvan asemaa mediakasvatuksen 
kautta. Station Nextin tavoitteisiin kuuluu kasvattaa elokuvissa kävijöitä, 
mediataitajia ja elokuvantekijöitä (Krapper 2010, 4).
Vaikka Station Nextin opetus korostaa elokuvaa ryhmätyönä, on 
se piilottanut opetukseensa elokuvan todellisen hierarkian. Yleisesti 
lopullinen päätäntävalta elokuvatuotannossa on vastaavalla tuottajalla. 
Station Nextissä päätäntävalta on tuottajalla. 
Station Nextin käytännön opetuksesta vastaavat pääsääntöisesti 
elokuva-alalla toimivat ammattilaiset. Ammattilaisten tehtävänä on 
kertoa omasta työstään, innostaa ja ohjata oppilaita omalla erikois-
osaamisen alueellaan. Tavoitteena on opettaa lapset ja nuoret tekemään 
elokuvaa kuten ammattilaiset ammattilaisten ohjauksessa (Krapper 
2010, 3). 
Station Nextissä nähdään selkeästi elokuvan tekemiseen liittyvien 
eri työtehtävien erityisyys. Kyseiset työtehtävät vaativat erityisosaamista. 
Ammattilaisten käyttäminen opettajina korostaa myös elokuvaa ryhmä-
työnä, jossa jokainen tekijä on tärkeä. Elokuva on osiensa summa, ei 
yksilön tuotos.
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Kaikki elokuvatuotannon osa-alueet eivät ole taiteellisia. Station 
Nextin mukaan elokuvatuotanto kehittää dramaturgisia, teknisiä, 
esteettisiä, kommunikaatio-, yhteistyö ja logistisia taitoja (Krapper et al 
2010, 225). Tätä tukee opetuksen tapa painottaa ammattimaista tuotan-
tomallia, jossa esi- ja jälkituotanto vievät eniten aikaa ja varsinainen 
tuotanto-osuus, jossa elokuva kuvataan, vähiten64. 
Station Nextissä oppilaat opettelevat elokuvan markkinointia ja 
saavat harjoituselokuviinsa toisena opiskeluvuotena budjetin, jonka 
avulla he voivat rakentaa ja suunnitella tuotantoaan. Station Next sisäl-
lyttää opetukseensa elokuvaan liittyviä asioita itse taiteellisen työn ulko-
puolelta. Taide kiinnitetään näin osaksi todellista maailmaa ja todellisen 
elokuvatuotannon lainalaisuuksia. Budjetin käyttö korostaa elokuvan 
erityisasemaa taiteenalana, jossa tekeminen vaatii ulkoisia resursseja.
Station Nextin pedagogiikassa korostuu ajatus ”oikeasta tavasta” 
tehdä elokuvia. On oikea tapa suorittaa yksittäisiä työtehtäviä ja on 
oikea tapa sille, miten koko elokuvatuotanto rakentuu. Elokuvatuotan-
non keskeiset työtehtävät ja tavat toimia ovat eräänlaisen evoluution 
tulos. Station Next opettaa myös klassista tarinallista elokuvakerrontaa, 
jolla on omat muodolliset ja kielelliset konventionsa. Kun perusteet on 
opittu, voidaan niitä soveltaa ja rikkoa perustellusti. 
Harjoituselokuvien kuvauksetkin toteutetaan mahdollisimman 
todenmukaisella tavalla. Kuvauksia ei toteuteta useana eri opetusker-
tana, niin että kuvauspäivien välillä olisi viikko, vaan elokuvat kuvataan 
yleensä yhden viikonlopun aikana. Kaikilla oppilailla on työtehtävä 
ja vastuualueensa kuvauksissa. Ajankäytön jakaantuminen kyseisellä 
tavalla on taiteenalalle ominainen tuotannontapa. 
Station Nextin opetuksen kohteena oleva elokuva on ryhmätyötä. 
Elokuvan tekeminen koostuu pienistä osasista, jotka kaikki ovat tärkeitä 
lopputulokselle. Jokainen oppilas on vastuussa ryhmälle omasta panok-
sestaan elokuvaan. Opetuksessa korostetaan yhteistyökykyjä, sosiaalisia 
taitoja ja työmoraalia. Jokaisen oppilaan prosessi on kuitenkin henki-
lökohtainen. Station Nextin oppilaat pitävät oppimispäiväkirjaa, missä 
he harjoittavat itse-arviointia (Station Next 2008, 5). Koska lopputuotos 
ei ole kenenkään oppilaan oma, nousee prosessin merkitys myös itse 
64 Station Next: Esituotanto (45%), tuotanto(15%), jälkituotanto (40%).
Muu opetustilanne yleensä: Esituotanto(10%), tuotanto (70%) ja jälkituotanto (20%).
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oppilaalle. Itseilmaisu ja luovuus ilmenevät tekoina kohti yhteistä tavoi-
tetta eivätkä suorana ilmaisuna yksilön lähtökohdista.
Station Next puhuu hyvin avoimesti tavoitteestaan kehittää lahjak-
kuuksia. Mainosmateriaaleissa esitellään elokuva-alalle päätyneitä ja 
oppilaiden pääsy ammatilliseen oppilaitokseen uutisoidaan näyttävästi 
oppilaitoksen kotisivuilla. Lahjakkuuden oppilaitos määrittelee pitkälti 
henkilökohtaisena motivaationa ja aktiivisuutena (Wad 2010, 6). 
Kyseessä ei ole kuitenkaan ammattiin tähtäävä opiskelu, vaan harrastus, 
joka mahdollisesti johtaa ammatillisiin tai muuhun jatko-opiskeluun. 
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ELOKUVAN PERUSOPETUKSEN 
OPETUSSUUNNITELMIEN 
LÄHTÖKOHTIEN 
ESIKARTOITUKSEN TULOKSIA
Käyn seuraavaksi läpi tutkimuksen tuloksia ja pyrin hahmottamaan 
keskeisiä tekijöitä joiden pohjalta voitaisiin lähteä rakentamaan taiteen 
perusopetuksen elokuvaopetuksen opetussuunnitelmien perusteita. 
Lähtökohtana hahmotelmille pidän taiteen perusopetuksen aiempien 
elokuvaopetuksen sisältöjen ja tanskalaisen Station Next -oppilaitoksen 
elokuvakasvihuoneen sisältöjen sekä taiteen perusopetuksen eloku-
vataiteen opetussuunnitelmien perusteiden sisältöjen systemaattista 
analyysia.
Tuloksia 
Taiteen perusopetuksen elokuvaopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteiden sisältöjä pohdittaessa tulee aloittaa määrittelemällä mitä 
opetetaan. Kuinka paljon opetus voi keskittyä määrättyyn taiteenalaan? 
Mikä on se taiteenala, se elokuva, mitä haluamme opettaa? Opetuksen 
kohteen määrittelyn jälkeen on keskeistä syventää määrittelyä tarkas-
telemalla kyseisen taiteenalan osa-alueita ja erityispiirteitä. Oppimis-
käsitys ja opiskeluympäristöön liittyvät lähtökohdat tulee määritellä 
taiteenalalähtöisesti. 
Taiteenalakeskeisyys ja monitaiteisuus 
Taiteen perusopetuksen keskeinen lähtökohta on ollut taiteenala-
keskeisyys ja eri taiteenalojen erityiset taitoalueet (Tuomikoski 1993, 
13). Sekä taiteen perusopetuksen elokuva- ja videotaiteessa että audio-
visuaalisessa taiteessa on kuitenkin vaikea hahmottaa yhtä keskeistä 
opetettavaa taiteenalaa. Postmodernille kulttuurille ominaisesti taiteen-
lajien rajat ovat hämärtyneet (Varto 2011, 21). 
Laajempi konteksti, johon elokuva sidotaan, määrittää elokuvan 
todellisen aseman. Elokuva- ja videotaiteessa elokuva asetetaan samalle 
viivalle tasavertaisina videotaiteen kanssa. Audiovisuaalisessa taiteessa 
elokuva taas asetetaan osaksi muita medioita. Lomittaisuutta elokuvan ja 
muiden medioiden tai audiovisuaalisten taiteiden kanssa ei tule kieltää. 
Elokuvalla on oma kielensä ja muotonsa ja samat kerronnan käytännöt 
pätevät moniin eri liikkuvan kuvan medioihin. Nämä kontekstit eivät 
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kuitenkaan tue keskittymistä elokuvaan omana taiteenalana. Station 
Next on määrittänyt elokuvan erittäin tarkasti narratiiviseen !ktioelo-
kuvaan, mutta yhteys muihin medioihin on tiedostettuna. Taustalla on 
ajatus elokuvan perusopetuksesta, jota ilman opetus rönsyäisi hallitse-
mattomasti. Narratiivisen !ktioelokuvan opetus nähdään perustavan-
laatuisena opetuksena, joka antaa mahdollisuuden soveltaa osaamistaan 
muihinkin medioihin. (Krapper 2010, 3-4; Michaelsen 2011.) Taiteessa 
yhdistyvät vanhojen taitojen hallinta ja uusien taitojen hyödyntäminen 
sulassa sovussa (Varto 2011, 21). 
Taiteen perusopetuksen elokuva- ja videotaiteen opetussuunni-
telmien perusteissa elokuvan sanotaan olevan kiinteässä vuorovai-
kutuksessa eri taiteenalojen, kuten kuvataiteen, musiikin, teatterin, 
lavastuksen, puvustuksen ja valaistuksen kanssa (Porna et al 1993, 92). 
Audiovisuaalinen taide on perusteidensa mukaan musiikkia, ääntä, 
visuaalista ilmaisua, kirjallisuutta ja teatteria yhdistävä taiteenmuoto 
(Opetushallitus 2005, 49). Opetussuunnitelmien perusteet nostavat 
edellä mainitut taiteenalat elokuvan rinnalle sen sijaan, että ne sisäl-
lyttäisivät ne keskeisiksi elokuvataiteen osa-alueiksi. Edellä mainitut 
taiteenalat toimivat kiinteässä vuorovaikutuksessa elokuvan kanssa, 
mutta erityisesti ne toimivat täysin omalla tavallaan juuri ollessaan 
toimiessaan elokuvataiteen sisällä. Samalla tavalla elokuva voi toimia 
teatterin sisällä esimerkiksi taustaprojisointina tai elokuvaa voidaan 
käyttää osana kuvataidetta. Tällöin elokuvan tavat ja keinot toimia 
ovat erilaisia kuin elokuvataiteen piirissä, koska konteksti on erilainen. 
Olisiko mahdollista, että esimerkiksi juuri elokuvataiteen piirissä näyt-
telemistä voitaisiin lähestyä elokuvanäyttelemisen kautta sen sijaan, että 
lähtökohtana on teatteri? Station Next ei ole eritellyt elokuvan sisällä 
toimivat eri taiteenaloja, mutta elokuvatuotannon eri työtehtävät luovat 
pohjan eri taiteille elokuvan sisällä, joita ovat esimerkiksi käsikirjoit-
taminen, elokuvaaminen, valokuvaaminen, piirtäminen, lavastaminen, 
puvustaminen, maskeeraus ja leikkaaminen.
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Ryhmätyö nousi keskeisenä taiteenalalle ominaisena piirteenä esiin 
Station Nextin opetuksessa. Elokuvaa tehdään ryhmänä, jossa jokaisella 
on omat roolit. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perus-
teissa mainitaan yhteistyökyvyt (Porna et al 1993, 94) ja yhteistoimin-
nallisuus (Opetushallitus 2005, 49), mutta se ei nouse esiin taiteenala-
kohtaisena piirteenä. Narratiivista !ktioelokuvaa on mahdollista tehdä 
erilaisissa kokoonpanoissa ja vaihtoehtoisilla tuotantokäytännöillä 
elokuvateatteriesitykseen, kuten monet elokuvat sen todistavatkin. 
65Elokuvan, ja erityisesti narratiivisen !ktioelokuvan, kuvaa66 tehtäessä 
tarvitaan usein kuitenkin ryhmätyötä, jotta saadaan aikaiseksi haluttu 
lopputulos. Tätä ryhmätyön sujuvuutta ohjaa yleensä apulaisohjaaja. 
Esimerkiksi elokuvalle ominaisen kuvan terävyysalueen vaihtelun saa 
aikaiseksi focus puller67, koska kuvaaja keskittyy kameran liikkeeseen ja 
kuvan rajaamiseen eikä hän pystyisi sen lisäksi tarkentamaan kuvaa sen 
osatekijöiden muuttuessa tai se olisi varsin vaikeaa. 68
Station Next määrittelee elokuvantuotannolle kuusi ydinosaamisen 
aluetta, jotka luovat pohjan opetuksen sisällöille: dramaturginen osaa-
minen, tekninen osaaminen, esteettinen osaaminen, vuorovaikutustai-
dot, yhteistyökyvyt ja; suunnittelu ja logistinen osaaminen (Krapper et 
al 2010, 225).  Elokuvatuotantoon perustuvaa opetusta ei ainoastaan 
nähdä monitaiteisena, vaan myös monialaisena kokonaisuutena, minkä 
kaikki keskeiset tekijät eivät ole taiteita. 
Taiteenalakohtainen opiskeluympäristö 
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 
mukaisesti opiskeluympäristön tulee mahdollistaa opetussuunni-
telmien perusteiden mukainen opiskelu (Opetushallitus 2005, 9). 
Eri taiteen alat vaativat kuitenkin juuri kyseiselle taiteelle ominaisia 
opiskeluympäristöjä. 
65 Hyvä viimeaikainen esimerkki on Gareth Edwardsin Monsters (2010).
66 Ammattilaiset puhuvat elokuvan koostuvan kuvista tarkoittaen kuvalla sitä kun 
kamera pistetään päälle ja pois.  Elokuvateoreetikot käyttävät tästä usein käsitettä otos tai 
kuvaotos.
67 Suomessa yleisesti 1. kamera-assistentti toimii focus pullerina.
68 Focus puller on esimerkkinä ehkä äärimmäinen. Uskon että kyseisen taidon har-
joitteleminen olisi ainoastaan mahdollista esimerkiksi syventävissä opinnoissa nuorille, mutta 
mahdollista kumminkin ja samalla erittäin keskeistä elokuvalliselle ilmaisulle.
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Station Nextin tapauksessa taiteenalalle keskeisimmiksi tiloiksi 
nousevat studio69, elokuvateatteri ja leikkaushuone. Station Next on 
vuosien ajan rakentanut pala palalta studioonsa kiinteistä lavasteita joita 
voidaan hyödyntää kuvauksissa. Studio on elokuvalle ominainen 
tuotantotila. Elokuvien kuvaukset tapahtuvat joko studiossa tai erikseen 
elokuvaa varten hankitussa sisä- tai ulkokuvauspaikassa eli lokaatioissa. 
Asialle omistettu tila antaa puitteet rauhalliseen ja keskittyneeseen 
tekemiseen. Kunnollinen studiotila myös helpottaa opettamista 
talvikuukausina.
Vaikka elokuvia katsotaan monilta eri alustoilta, on Station Nextin 
elokuvat lähtökohtaisesti tarkoitettu katsottavaksi isolta kankaalta. Tätä 
varten Station Nextissä on pieni elokuvateatteri nousevalla katsomol-
la.70 Vaikka Station Nextin teatteri ei ole täydellinen, iso kangas ja 
kunnon äänentoisto herkistävät katsomaan elokuvaa siinä muodossa, 
missä se mahdollisesti tultaisiin esittämään jatkossa. Lopullisen eloku-
van tai sen työvaiheiden katsominen mahdollisimman hyvissä olosuh-
teissa on keskeinen osa elokuvatuotantoprosessia. Kun elokuva lopulta 
viedään pienempiin ruutuihin ja äänentoistojärjestelmiin, pienenevät 
m y ö s  k u v a n -  j a  ä ä n e n l a a d u n  v a a t i m u k s e t .
69 Studion koko on 800m2. Valokalustona on useita Kino%o-, HMI- ja punapää-valoja.  
Oppilaitos vuokraa lisää kalustoa tarpeen mukaan naapurissa sijaitsevista vuokraamoista.
70 Paikat n. 25 oppilaalle.
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Elävää kuvaa voi leikata nykyaikana melkein millä laitteella vain, 
jopa älypuhelimella tai internetselaimessa. Leikkaaminen ja erityisesti 
äänenjälkityöt vaativat kuitenkin oman tilan, jotta keskittynyt työsken-
tely on mahdollista. Station Nextissä on erikseen huone editoinnille. 
Editointihuoneita ei Station Nextissä ole kuin yksi ja sitä käytetään 
harjoitustöiden leikkaamiseen71. Pienemmät editointiharjoitukset ja 
making of -koosteet tehdään muissa tiloissa olevilla iMac-tietokoneilla72. 
Station Nextin erikoisuus on majoitus- ja ruokailutilat. Oppilaitosta 
vastapäätä on hostel, jossa koululuokat ja harjoitustöitään kuvaavat 
elokuvakasvihuonelaiset yöpyvät. Ruokailut hoidetaan pienessä ruoka-
lassa, jossa ruoka toimitetaan ulkopuolelta.
Station Nextin kokonaisvaltaiseen opiskeluympäristöön kuuluu 
myös oppilaitoksen sijoittuminen Filmbyeniin. Oppilaitoksen vierei-
sissä rakennuksissa toimii muun muassa elokuvakalustovuokraamoita, 
studiotiloja ja tuotantoyhtiöitä. Kokonaisuudessaan tämä vaikuttaa 
alueen ilmapiiriin, mutta käytännössä se helpottaa ammattilaisten 
osallistumista opetukseen ja oppilaitosta vuokraamaan kalustoa tarpeen 
vaatiessa. Ammattilaisten on helppo tulla opettamaan kahden ja puolen 
tunnin opetuskerta, jos he ovat työskentelemässä oppilaitoksen lähei-
sissä tiloissa. (Michaelsen 2011.) Station Nextille on keskeistä hyvät 
yhteydet elokuvateollisuuteen73. 
Myös kalustolainaamo on elokuvatuotannolle keskeinen miljöö. 
Station Nextissä on kalustovarasto ja kalustosta vastaava teknikko. Jos 
opetukseen liittyy omaehtoista tekemistä oppilaitoksen ulkopuolella, on 
kalustolainaamo myös opetukselle keskeinen tila. Esimerkiksi kaikissa 
71 Harjoitustyöt leikataan Avidissa.
72 Koneita on 13 kappaletta.
73 Esimerkiksi Station Nextin hallitukseen kuuluu Zentropa–tuotantoyhtiön tuottaja  
 Peter Aalbæk Jensen.
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ammatillisissa ja korkeamman asteen oppilaitoksissa on ollut erikseen 
ihmiset, jotka vastaavat kaluston lainaamisesta ja huoltamisesta.
Station Next korostaa elokuvateatterien ja elokuvafestivaalien 
asemaa elokuvien esityspaikkoina. Jokaisen vuoden päätteeksi oppilai-
den elokuvat esitetään Kööpenhaminassa suuressa Imperial-elokuvate-
atterissa (Michaelsen 2011). Tämän lisäksi oppilaitos lähettää oppilai-
den elokuvia elokuvafestivaaleille ympäri maailmaa. Station Next tukee 
oppilaiden osallistumista festivaaleille, jos heidän tekemänsä elokuvat 
pääsevät esitettäviksi. Myös nämä edustavat elokuvalle ominaisten 
ympäristöjä elokuvaopetuksessa. 
Omien kokemusteni pohjalta taiteen perusopetuksen piirissä ei 
missään elokuvaa käsittelevässä opetuksessa ole ollut Station Nextiä 
vastaavia elokuvaopetusympäristöjä. Oppilaitokset, joista itselläni on 
kokemuksia, eivät kuitenkaan ole edustaneet elokuvaopetusta sellaise-
naan, vaan kyseessä on ollut taiteen perusopetuksen visuaalisten taitei-
den laajan oppimäärän syventävät opinnot. Taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteet vaativat tarkennusta taiteenalakohtaisiin 
opiskeluympäristöön kohdistuviin suosituksiin ja tarkennuksiin. (Tiai-
nen et al 2012, 17.) 
Elokuvan opettamisesta
Taiteen perusopetuksen ja Station Nextin suurin ero löytyy 
oppimiskäsityksestä. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien 
perusteisiin verrattuna Station Nextin opetus voidaan nähdä erittäin 
behavioristisena, missä oppilaan tulee omaksua valmiit tiedot ja 
toimintamallit sellaisenaan (vrt. Räsänen 2008, 38). Asia ei kuitenkaan 
ole näin mustavalkoinen. Taiteen perusopetus voidaan nähdä edus-
tavan konstruktivistista taidekäsitystä, jossa oppija itse on aktiivinen 
tiedonkäsittelijä, joka tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisem-
man tietonsa ja kokemustensa pohjalta (Opetushallitus 2005, 9). Myös 
Station Nextin opetus sisältää paljon  sosiaaliselle konstruktivismille 
ominaisia piirteitä (Tynjälä 1999, 55). Oppilaat joutuvat työskentele-
mään ryhmässä, oppimaan tekemällä ja peilaamaan oppimisprosessiaan 
oppimispäiväkirjojen avulla. 
Station Next rinnastaa opetuksessaan kaksi eri tapaa opet-
taa. Opetuksesta vastaa tuottaja-opettaja ja ammattilais-opettaja. 
Ammattilais-opettaja opettaa oman elokuvatuotannollisen osa-alueen 
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sisältöjä, jotka oppilaat joutuvat soveltamaan omissa harjoitustöissään. 
Tuottaja-opettaja johtaa oppilaiden toimintaa ryhmänä ja oppilaiden 
yksilökohtaista oppimista ja toimintaa. Vaikka Station Nextin toiminta 
tapahtuu pitkälti ryhmänä, ei tämä vähennä yksilöllistä oppimista. 
Harjoitustyöelokuvat ovat yksilöiden yhteistyönä toteuttamia kokonai-
suuksia, jotka ovat monen tekijän summa ja jonka prosessissa on oppi-
mista tapahtunut sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kaikkien prosessin 
osapuolten kesken. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tunnetta, ettei tari-
nallisen !ktioelokuvan opettelemiseen sisältyisi behavioristisia piirteitä. 
Kokeilu on sallittua, kun on omaksunut määrätyt taiteenalan muotoon 
liittyvät seikat ja taidot. Vaikka Station Nextin opetus on rinnastettavissa 
elokuvatuotannonmalliin, missä jokaisella työntekijällä on paikkansa ja 
tuotantotehokkuus on hiottu huippuunsa (Aholainen 2006, 248), väitän 
että kyseisen kaltaisella tuotantotavalla on myös keskeinen vaikutus itse 
teokseen eli elokuvaan.
Epäselväksi jäi kuinka paljon ammattilais-opettaja tai tuottaja-opet-
taja ohjaa tai mahdollisesti tekee oppilaiden puolesta. Oppilaselokuvien 
tekninen ja sisällöllinen taso kuitenkin herättävät tämän epäilyksen.
Station Nextin opetuksesta nousee helposti ajatus että oppilaitos 
pyrkii ”tuottamaan” tulevia ammattilaisia tai lahjakkuuksia (talentud-
vikling), kuten oppilaitos itse asian esittää ikään kuin ammattilaisuus 
ja lahjakkuus olisivat synonyymeja. Todellinen lopputulos ei ole sen 
kummempi kuin suomalaisessa kuvataidekoulussa. Oppilaiden jalos-
taminen jatko-opintoihin on pitkälti samalla tasolla. Station Next vain 
ilmaisee asian paljon suoremmin.  
Opetuksen laajuudesta
Sekä taiteen perusopetus että Station Nextin opetus ovat pitkäjän-
teistä, pitkäkestoista ja jatkuvaa. Laajuudeltaan opetukset ovat kuitenkin 
aivan eri pituiset. Kolmivuotinen opetus elokuvakasvihuoneessa sisältää 
noin 350 tuntia74 opetusta. Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän 
laajuus on 500 tuntia ja laajan oppimäärän laajuus on 1300 tuntia.75 
Nämä opetusmäärät jakaantuvat usean vuoden ajalle. Vertailun vuoksi 
otan esimerkiksi Vantaan kuvataidekoulun, joka antaa taiteen perus-
opetuksen visuaalisten taiteiden laajan oppimäärän mukaista opetusta. 
Perusopinnot on suunnattu 7–12-vuotiaille ja ne sisältävät 68–102 
oppituntia vuodessa. Syventävät opinnot on suunnattu 13–20-vuotiaille 
74 45 minuutin oppitunnin mukaan.
75 45 minuutin oppitunnin mukaan.
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sisältäen 102–170 oppituntia vuodessa. (Vantaan kuvataidekoulu 2013.) 
102 tunnin vuosittaisella suoritusvauhdilla 500 opetustunnin laajuus 
suoritetaan noin viidessä vuodessa. Station Nextin opetus kestää kolme 
vuotta ja vuosittainen opiskelumäärä on noin 117 tuntia. 
Station Nextin opetuksen voidaan nähdä laajuudeltaan olevan 
verrannollinen taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän kanssa. 
Sisällöllisesti se ei kuitenkaan ole verrannollinen. Station Nextin opetus 
on kohdistettu 13–18-vuotiaille, kun taas taiteen perusopetus alkaa 
yleensä 7-vuotiaana ja kestää läpi lapsuuden aina aikuisuuteen asti. Ylei-
sen oppimäärän opinnot on jaettu kymmeneen opintokokonaisuuteen. 
Opintokokonaisuudet ovat audiovisuaalisen taiteen osalta jaettu perus-
teisiin, mikä sisältää opintokokonaisuudet 1-6, ja työpajaopintoihin, 
mikä sisältää opintokokonaisuudet 7-10. Taiteen perusopetuksen laajan 
oppimäärän opetus on jaettu 540 tunnin perusopintoihin ja 760 tunnin 
syventäviin opintoihin.76 
Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän tuntien puitteissa 
voitaisiin elokuvalle luoda kokonaisuus, joka laajenisi useammalle 
ikävuodelle. 1300 oppitunnin puitteissa voitaisiin jo toteuttaa esimer-
kiksi elokuvatuotannon sisäisiä erikoistumisia elokuvan sisäisiin 
taiteenaloihin tai muihin elokuvaan liittyviin syventäviin osa-alueisiin. 
Myös laajentaminen eri elokuvan muotoihin, kuten dokumentti- tai 
animaatioelokuvaan, mahdollistuisi. Station Nextin opetuksen sisältö-
jen ja laajuuden tarkastelu antaa kuvan niiden rajallisuudesta ja siitä 
mitä opetukseen todellisuudessa saadaan sisällettyä.  
Elokuvan opettaminen taiteen perusopetuksen laajuuksissa mahdol-
listaisi laajempien opetuskokonaisuuksien sisällyttämisen opetukseen. 
Koska Station Nextissä ei ole opetettu pieniä lapsia, se ei sovellu 
vertailukohdaksi tai esimerkiksi pienten lasten opetukselle. Alakoulu-
ikäisten lasten opetuksen tavoitteet ja sisällöt pitäisi tietenkin olla aivan 
erilaiset kuin 13–18-vuotiaille järjestetyn. Ehkä taiteen perusopetuksen 
alakouluikäisille suunnatut elokuvataiteen perusopinnot voisivat olla 
paikka perusteiden oppimiselle ja laajalle kokeilulle elokuvaan liittyvien 
taiteenalojen parissa.  
76 45 minuutin oppitunti.
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Johtopäätöksiä 
Taiteen perusopetuksen sisältöjä suunniteltaessa tulee kysyä mitä, 
miksi ja miten pyritään opettamaan? Kuinka paljon ja millaisin tulok-
sin? (E"and 1998, 4.) Taiteen perusopetuksen sisällöissä voidaan nähdä 
ristiriitaisia pyrkimyksiä. Halutaan syventyä, mutta olla yleissivistäviä. 
Myös se mitä opetetaan on ollut epäselvää. Uusia opetussuunnitelmien 
perusteita suunniteltaessa tulee taiteen perusopetuksen kohdalla pohtia, 
onko kyseessä yleissivistävä perusopetus vai voidaanko se nähdä 
erikoistumisena tai syventymisenä jonkin taiteenalan ääreen. Kun 
opetuksen aihe ja syy ovat selviä, voidaan esittää jatkokysymykset siitä 
miten ja kuinka paljon opetusta tulisi järjestää ja millaisiin tuloksiin 
tähdättäisiin.  
Lasten ja nuorten harrastustoiminnalla voidaan nähdä kaksi 
perustavanlaista syytä. Harrastus voidaan nähdä laajempana kansaa 
huoltavana toimintana, mikä tukee fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. 
Harrastustoiminta kehittää myös kyseisen alan tietoja ja taitoja. Myös 
tällä on laajemmat kansalliset vaikutukset. On tapauskohtaista kumpaa 
lähestymistä painotetaan valtion tukiessa eri harrastustoimintoja.  On 
ymmärrettävää että molemmat lähestymiset sisältyvät opetuksen 
tavoitteisiin joka tapauksessa. Näin on myös taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteissa. Painotus tuntuu kuitenkin olevan 
kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa mihin on yhdistetty eri taiteenalo-
jen harrastamista, sen sijaan että pyrittäisiin taiteen alan harrastamisen 
kautta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Taiteen perusopetuksen 
opetussuunnitelmien perusteisiin sisältyy ajatus siitä että taiteenalan 
harrastaminen ei itsessään takaa oppilaan hyvinvointia ja tasapainoista 
kasvua. 
Sekä taiteen perusopetus että Station Next tukevat kuvaa siitä, että 
yhteiskunnan varoin toteutettavalla taidekasvatuksen täytyy perustaa 
olemassaolonsa laajempaa yhteiskunnalliseen hyvinvointiin, eikä 
taide täten voi olla opetuksen itseisarvo. Station Next joutuu perus-
telemaan toimintaansa mediakasvatuksellisin lähtökohdin sen sijaan, 
että kyseessä olisi puhtaasti taidelähtöinen kasvatus. Station Nextin 
tavoitteina on ensisijaisesti kasvattaa elokuvakatsojia ja lisätä oppilaiden 
mediaosaamista, vasta tämän jälkeen tavoitteena on kasvattaa uusia 
elokuvataiteen lahjakkuuksia (Krapper 2010, 4). 
Taiteen perusopetuksesta puhuttaessa ei käsitellä massojen 
kouluttamista. Taiteen perusopetus ei ole kaikkien saavutettavissa. 
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Lukukausimaksut voidaan nähdä opiskelun esteenä. Station Nextin 
tapauksessa valtio ei ainoastaan tukenut oppilaitoksen opetuksen järjes-
tämistä, vaan myös oppilaiden mahdollisuutta osallistua opetukseen 
nuorisokoulujärjestelmän kautta (Danish Youth School Association 
2012). Tätä kautta opiskelulle ei ollut rahallista estettä. Kaikille ei 
kuitenkaan opiskelupaikkaa ole, vaan motivoituneimmat oppilaat vali-
taan haastattelujen pohjalta (Michaelsen 2011). Myös Station Nextin 
toimipisteiden harva sijainti vaikuttaa mahdollisuuksiin osallistua 
opetukseen. 
 
Tekniikan kehittymisen myötä on elokuvan tekeminen helpottunut 
entisestään. Esimerkiksi älypuhelimilla voidaan kuvata (Elokuva- ja 
kuvataideopetusta matkapuhelimilla 2013) ja miksei leikata ja esittääkin 
elokuvia. Tämänkaltainen kehitys demokratisoi elokuvien tekemistä 
vielä entisestään. Tätä kautta elokuvia voidaan tehdä monissa eri 
oppimisympäristöissä. Tämä ei kuitenkaan mielestäni poista tarvetta 
pitkäkestoiselle elokuvaopetukselle, joka mahdollistaa myös alaan 
syventymisen ja erikoistumisen. Station Nextin opetuksessa ei varsi-
naisesti korosteta elokuvan tekoon käytettyjä laitteita vaan sitä, miten 
elokuvat tehdään toimien ryhmänä.  
Taiteelliseen osaamiseen voidaan päätyä monta eri reittiä. Myös 
elokuvaa voidaan opettaa monella eri tavalla. Station Nextin tapa perus-
taa opetuksensa käytännön elokuvatuotannolle, on yksi tapa lähestyä 
elokuvan opetusta.  Myös Station Nextin sisäiset tavat opettaa elokuvaa, 
esimerkiksi elokuvakasvihuoneiden ja elokuvaleirikoulujen osalta, poik-
keavat toisistaan. Pääero on tietenkin opetuksen kesto. Kesto mahdol-
listaa esimerkiksi opetuksen syventämisen ja ryhmähengen syntymisen. 
Tämä nostaa prosessin merkitystä opetuksessa. Station Nextin kolme 
vuotta kestävä opetus osoittaa myös omat rajoitteensa. Kaikkea ei 
ehdi käsitellä. Jos elokuvaopetusta järjestettäisiin esimerkiksi taiteen 
perusopetuksen laajan oppimäärän laajuudessa, voitaisiin opetukseen 
sisällyttää vielä paljon enemmän elokuvaan liittyvää opetusta. Keskeisin 
asia luotaessa elokuvan tai minkä tahansa taiteen opetussuunnitelmien 
perusteita on keskittyä hahmottamaan, mitä on se asia tai taide, jota 
pyritään opettamaan. Tässä hahmottelussa tulee eritellä kyseiselle 
taiteelle ominaiset piirteet ja tavat toimia. Sen jälkeen voidaan perustaa 
muut asiat näiden huomioiden päälle. Esimerkiksi opetusympäristö tai 
tavat opettaa voivat olla erittäin taiteenalakohtaisia. 
Uuden taiteenalan perustaminen taiteen perusopetuksen piiriin 
täytyy olla hyvin perusteltua. Taiteenalaa ei voida luoda tyhjästä, eikä 
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se voi perustua olettamukselle olemassa olevista opetuksen järjestäjistä. 
Station Nextin tapauksessa oli ryhmä toimijoita, joilla oli ammatillinen 
sidos kyseiseen taiteenalaan. Toiminta pilotointiin ensin, josta saatujen 
kokemusten pohjalta perustettiin oppilaitos. Station Nextin tapaus 
voidaan nähdä vieläkin Tanskassa marginaalisena toimintamallina, 
vaikka sen toiminnan pohjalta on syntynyt uusia vastaavia toimijoita 
(Michaelsen 2011; Brandt-Pedersen 2013). 
On kuitenkin vain ajan kysymys nähdä millaisia vaikutuksia Station 
Nextillä ja vastaavilla oppilaitoksilla on tanskalaiseen elokuvakult-
tuuriin. On mielenkiintoista nähdä miten Station Nextin tai muiden 
vastaavien oppilaitosten opetus Tanskassa vaikuttaa tulevaisuudessa 
esimerkiksi ammatillisten oppilaitosten tai yliopistojen elokuvaopetuk-
seen. Voidaan hypoteettisesti väittää, että jos tällainen ”perusopetuksen 
kaltainen” elokuvaopetus lisääntyisi valtavissa määrissä, sillä olisi 
vaikutus myös ammatilliseen opetukseen ja sen sisältöihin. Tässä yhte-
ydessä täytyy myös muistaa, että Tanskassa on pitkät perinteet elokuva-
kulttuurissa, ja Station Next voidaan nähdä tämän jatkumona, yhtenä 
monista. Tuleeko Tanskan seuraava Carl #eodor Dryer, Bille August, 
Lars Von Trier tai Susanne Bier Station Nextin elokuvakasvihuoneesta, 
jää nähtäväksi.
Mitä Station Nextin elokuvakasvihuoneella on annettavaa taiteen 
perusopetukselle? Station Nextin kaltainen elokuvaopetus sellaisenaan 
voisi hyvin toimia lähtökohtana taiteen perusopetuksen elokuvataiteen 
opetussuunnitelmien perusteita luotaessa. Se toimii taiteenalojen rajo-
jen yli esimerkkinä siitä miten taiteenalakeskeisesti voidaan rakentaa 
opetusta. Ainakin se on toimiva esimerkki elokuva- ja videotaiteen tai 
audiovisuaalisen taiteen opetussuunnitelmien perusteisiin verrattuna. 
Suuri kysymys on se miten taiteen perusopetuksen kautta voidaan tai 
halutaan poliittisesti vaikuttaa jonkin määrätyn taiteenalan opetuksen 
kehitykseen.
Luotettavuus 
Laadulliseen tutkimukseen liitetään aina kysymys tutkimuksen 
luotettavuudesta. Täten luotettavuuden arviointi on keskeinen osa tutki-
musta. (Eskola et al 2008, 208.) Tutkimuksessa on keskeistä huomioida 
tutkijan subjektiivisen suhde tutkittavaan kohteeseen ja tämän läpinä-
kyväksi tekeminen (Eskola et al 2008, 210). Subjektiivista suhdetta olen 
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pyrkinyt tuomaan esille esittämällä mahdollisimman tarkasti oman 
historiani aiheeseen liittyen. 
Tutkimuksen aineiston merkittävyys tulee ottaa huomioon arvioin-
nissa. On vaara, että tutkimus ei ole tarpeeksi rajattu tai että aineistoa 
ei ole tarpeeksi, mikä johtaa tuloksien ja havaintojen epätarkkuuteen. 
(Eskola et al 2008, 214.) Tutkimuksessani kysymyksiä herättää aineisto-
jen vertailukelpoisuus. Saatavilla ei ollut suoraan verrannollisia aineis-
toja, vaan joudun vertaamanaan yhden maan opetussuunnitelmien 
perusteita toisen maan opetussuunnitelmiin ja käytäntöön. Tämä oli 
mahdollista ainoastaan systemaattisen analyysin avulla, missä pyritään 
hahmottamaan tutkimuksen kohteen kokonaista merkitystä (Jussila et 
al 1992, 158).
Tutkimusaineiston olisi voinut laajentaa vielä halutessaan laajentaa 
kaikkiin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin, 
mikä olisi mahdollistanut vertailun eri taiteenalojen välillä. Vaarana 
kuitenkin olisi ollut aineiston liika laajentuminen ja fokuksen katoami-
nen. Tanskalaisen Station Next -oppilaitoksen kohdalta tutkimuksessa 
käytetyt aineistot olen itse kääntänyt suurimmaksi osaksi tanskankieli-
sistä alkuperäismateriaaleista. Huomiotta ei voi kuitenkaan jättää kään-
nöksen tuomia mahdollisia vääriä tulkintoja. Station Nextin aineistoa 
olisi voinut laajentaa mahdollisesti etnogra!sen tutkimuksen suuntaan. 
Elokuvakasvihuoneen opetuksen pidempi seuranta ja havainnointi olisi-
vat varmasti tuoneet lisätietoa käytännön opetuksesta tutkimukseen. 
Jatkotutkimukset ja -toimet
Tutkimuksen ohella heräsi ajatuksia mahdollisille jatkotutkimuk-
sille. Selkeimmillään Tanskan mallia voisi pilotoida Suomessa. Jatko-
tutkimuksissa voitaisiin keskittyä useaan eri lähtökohtaan. Mahdollisia 
kohteita voisivat olla ammattilaisten käyttäminen opettajina, tuottaja-
opettajan rooli, ammattimainen opiskeluympäristö tai todelliseen 
tuotantoon perustuva opetus77. Näiden pilotoiminen voisi olla mahdol-
lista lyhyemmässäkin ajassa78.
77 Esimerkiksi käyttäen !lmlinjen.dk–sivustojen mallia.
78 Tällöin pitäisi tietoisesti huomioida pitkäkestoisen opetuksen mahdolliset vaiku- 
tukset opetukseen.
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Pitkäkestoisuuden vaikutusten tutkiminen olisi myös mielenkiin-
toista. Esimerkiksi Station Nextin opetuksen vaikutusta on mielenkiin-
toista seurata jatkossa. Vielä ei ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi siitä, 
miten Station Nextin opiskelijat ovat päätyneet opiskelemaan elokuvaa 
ammatillisiin oppilaitoksiin.
Station Nextin opetuksen rajausta tutkittaessa voitaisiin myös 
tarkastella juuri erityisesti lyhyt elokuvaa. Millaisia vaikutuksia on 
sillä että kaikki harjoitustyöt ovat lyhytelokuvia ja miten lyhytelokuva 
huomioidaan opetuksessa.   
Omassa tutkimuksessani en niinkään keskittynyt oppilaiden 
tekemiin elokuviin, vaikka katsoinkin englanniksi tekstitetyt elokuva 
Station Nextin kotisivuilta. Elokuvien pohjalta heräsi kysymys niiden 
alkuperästä ja syntyprosessista. Elokuvien ulkoasu ja sisältö on varsin 
hiottuja, hienovaraisia ja kehittyneitä. Mikä on opettajan panos eloku-
vien tekemisessä? Elokuvissa ei näy ”lapsen tai nuoren käden jälki”. 
Onko syy ammattilaisopettajissa vai tekevätkö oppilaitoksen muut 
opettajat oppilaiden edestä töitä? Vai onko ohjaus niin tarkkaa, että 
kaikki kulmat hiotaan siisteiksi opettajien ohjauksessa? Miten tällainen 
opettaminen vaikuttaa oppilaisiin? Elokuvat ovat myös äärimmäisen 
laadukkaita tekniseltä tasoltaan. Esimerkiksi kameratyöskentely, valaisu 
ja ääni tuntuvat melkein virheettömiltä. Elokuvat eivät tunnu ”lapsen 
tekemiltä”. Tämäkin herättää kysymyksen opettajan panoksesta tuotan-
toprosessissa. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoista senkin takia, että 
jos teknisen osaaminen on jo tätä luokkaa tässä vaiheessa, niin mikä on 
sen vaikutus mahdollisissa ammatillisissa tai jatko-opinnoissa? 
Tavoitteenani on lähteä selvittämään pitkäkestoisen elokuvaope-
tuksen järjestämistä Suomessa. Opiskelujeni ohessa olen perustanut 
opiskelutoverini Tomi Dufvan kanssa Käsityökoulu Robotti ry:n79. 
Tavoitteenamme on opettaa elektroniikkaa, ohjelmointia ja kädentaitoja 
lapsille ja nuorille. Toimintamme on vasta alkuvaiheessa, mutta tavoit-
teenamme on perustaa oppilaitos. Tämä on toiminut myös esityönä 
lasten- ja nuorten elokuvakoululle. Tulevaisuus näyttää tuleeko oppi-
laitos toimimaan taiteen perusopetuksen piirissä vai esimerkiksi täysin 
itsenäisenä oppilaitoksena.
79 www.kasityokoulurobotti.!
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Generelt 
Væksthuset er et særskilt undervisningstilbud for 14-19-årige på Fonden Station Next. Station Next er en 
filmskole med afdelinger i Filmbyen i Avedøre, i Faaborg og i Århus i tilknytning til Filmværkstedet, hvor 
unge med forskellige baggrunde lærer at lave film som de professionelle og af de professionelle. 
Væksthusene i København, Faaborg og Århus er et treårigt kursusforløb, hvor hvert skoleår indebærer ca. 
25-30 ugentlige undervisningsgange á 2,5 timer om aftenen, samt i alt 3-5 hele weekenddage, der er afsat 
til produktion af to korte fiktionsfilm – basisproduktion og hovedproduktionen. Herudover kommer lejlig-
hedsvis deltagelse i workshops, festivaler og andre brancherelevante arrangementer, samt hjemmearbejde. 
Eleverne har også mulighed for at lave fritidsproduktioner med brug af Stations Nexts udstyr og lokaler. 
Eleverne har mulighed for at tage et fjerde år uden skemalagt undervisning, hvor de selv står for den fulde 
udførsel af produktionerne. 
Der gives teoretisk og praktisk undervisning i alle filmproduktionens faser og områder – fra manuskriptskriv-
ning over planlægning og instruktion til klipning og lancering. Al undervisning varetages af professionelle 
fagfolk med stadig tilknytning til filmbranchen.  
Undervisning, planlægning og ansættelse af øvrige undervisere ledes for hvert hold af en fastansat produ-
cer, der er til stede ved alle undervisningsgange og optagelser. 
Navnene på årgangene er som følger: 
1. år: Roden 
2. år: Stammen 
3. år: Toppen 
4. år: Kronen (selvstudium) 
Når eleverne forlader Toppen får de et afgangsbevis som dokumentation for gennemført ungdomsfilmud-
dannelse. 
 
 
Formålet med Væksthuset 
Formålet med Væksthuset er gennem en vekselvirkning af teoretiske forløb og praktisk filmproduktion at 
give eleven et detaljeret og omfattende kendskab til alle dele af filmproduktion, samt at sætte eleven i stand 
til på udvalgte områder selv at forestå produktionen af kortfilm, der for elevens alderstrin er på et højt 
kvalitativt niveau. 
I processen udvikler eleven både sine analytiske og sine kommunikative færdigheder, såvel som evnen til at 
planlægge og gennemføre projekter i samarbejde med andre. 
Set udefra er væksthusets produkt primært film af relativt høj kvalitet, men det er en vigtig pædagogisk 
pointe, at filmens helhed er summen af en lang række lige vigtige enkeltdele, og eleven skal som en vigtig 
del af processen kunne formidle hvilke valg, der er foretaget inden for et givent ansvarsområde. 
 
 
Væksthusets elever 
Væksthusets undervisning udbydes af Station Next i Århus, Faaborg og København. Alle steder i samarbejde 
med ungdomsskolerne og med tætte bånd til det lokale filmmiljø. 
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Væksthuset er både et tilbud til de elever, der på et relativt højt ambitionsniveau ønsker at arbejde med 
filmproduktion som en fritidsbeskæftigelse, samt et center for talentudvikling, hvor elever der udviser en 
særlig målrettethed og udpræget evne kan opøve sin faglighed og få støtte til sin udvikling.  
For dels at få et godt indtryk af eleverne inden de starter, og for dels at give eleverne et indtryk af, at 
Væksthuset er et tilbud som stiller krav, afholdes personlige samtaler med alle elevaspiranter inden optag. 
Det understreges her, at den professionelle producer har mulighed for at anbefale uegnede elever at finde 
på noget andet. 
 
Funktionsfordelinger 
Væksthusets elever skal igennem uddannelsens tre år tilegne sig et overordnet kendskab til alle filmproduk-
tionens forskellige fagområder, og et mere indgående kendskab til et mindre antal funktioner, for eventuelt 
endelig at specialisere sig inden for et særligt område. Som en velkomstgestus og for at give eleverne et 
hurtigt overblik over de forskellige fagområder inden de selv skal vælge, forærer Station Next alle nye elever 
en DVD med fagportrætter. 
De mest udbredte funktioner og faggrupperinger er på Station Next som følger: 
  
Manus og in-
struktion 
Produktion Teknik Production de-
sign 
Redigering (Bag om filmen) 
Manuskriptforf. 
Instruktør 
Instruktørass. 
Caster 
Scripter 
Producer 
Indspilningsleder 
Locationmanager 
Runner 
PR-ansvarlig 
Stillfotograf 
Fotograf 
Fotografass./ 
clapper 
Belysningsmester 
Tonemester 
Storyboarder 
Scenograf 
Rekvisitør 
Kostumier 
Sminkør 
Klipper Instruktør 
Fotograf 
Tonemester 
Klipper 
 
Inden hver produktion opstiller den professionelle producer en funktionsønskeliste, der indeholder alle de 
funktioner, som produktionen som minimum skal have (den senere udpegede producerelev kan evt. slette, 
tilføje eller udvide funktioner). Eleverne skal i prioriteret rækkefølge opstille de fem mest ønskede funktio-
ner, hvoraf de to øverste skal motiveres skriftligt. Den professionelle producer sætter herefter produktions-
holdet. 
Station Next lægger vægt på at betone de enkelte elementers lige store vigtighed, men vi må også indse, at 
der oftest vil være områder, der ikke nyder lige stor popularitet. Det roder vi bod på ved at lade elever, der 
på en produktion har fået en funktion, de ikke har ønsket sig, men som alligevel på alle måder har udført 
opgaven tilfredsstillende, få en mere ønsket funktion på en senere produktion.  
På førsteårets produktioner skal eleverne prøve forskellige funktioner, ideelt set fra forskellige faggrupper. 
Eleverne bør opfordres til at ønske funktioner med stor forskellighed. 
På andetårets første produktion tilskyndes eleverne at vælge funktioner og faggrupper, de ikke har prøvet 
før, mens der på hovedproduktionen dette år i højere grad kan være tale om specialisering – altså at nogle 
elever får samme funktioner som tidligere.  
På tredieårets første produktion tilstræber produceren endnu engang at lade den enkelte elev afprøve nye 
ansvarsområder, mens funktionsbesætningen til den endelige afgangsfilm i højere grad bør være lagt ud fra 
hensynet til dels elevens ønsker, dels det endelige produkt, og dels de specifikke evner og særlige talent, 
som produceren har observeret hos den enkelte elev.  
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Logbøger 
Umiddelbart efter endt produktion skal alle elever aflevere logbog i form af ca. ½ til 3 sider om deres ople-
velser med væksthuset på denne produktion. Hvad har de lavet, hvad har været godt og hvad har været 
skidt? Hvad har de lært? Logbøgerne uddeles til alle på holdet. Denne opgave får eleverne til at reflektere 
over deres egen og kammeraternes indsats, samtidig med at det er en hjælp til producerens evaluering af 
forløbet. Logbøgerne forsynes ved skoleårets afslutning med produceres evaluering af hver enkelt elev, og 
sendes til de relevante ungdomsskoler.  
 
 
Premierer og dvd-udgivelser 
Efter hvert produktionsforløb afholdes fælles premierer i hver landsdel. Det er vigtigt for eleverne, at deres 
indsats til sidst bliver belønnet med en ordentlig afrunding.  
Premieren efter basisproduktionen er typisk af uformel karakter, hvor venner, familie, ungdomsskolen og 
relevante branchefolk er inviteret, mens det tilstræbes at gøre premieren efter hovedproduktionen til en 
større oplevelse, hvor der inviteres bredere og søges at få begivenheden dækket af pressen. 
Ved hvert års afslutning udgives samtlige væksthusproduktioner på en samlet dvd, ligesom resultatet af 
elevernes anstrengelser kan ses på www.station-next.dk. 
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Undervisningen 
 
Generelt 
Undervisningsåret er udover velkomst, premierer, evalueringer og afslutning overordnet inddelt i tre forløb: 
1. Fagligt fokus (11 undervisningsgange á 2,5 timer) 
2. Basisproduktion (8 undervisningsgange á 2,5 timer + optagedage) 
3. Hovedproduktion (8-10 undervisningsgange á 2,5 timer + optagedage) 
Undervisningen på væksthuset er en blanding af teori og praksis. I de såkaldte faglige fokus får hele holdet 
teoretisk undervisning i de grundlæggende værktøjer inden for en specifik faglighed, f.eks. instruktion eller 
redigering. Hvert år har 8-10 af sådanne primært teoretiske undervisningsgange. De giver eleverne den 
fornødne viden til at arbejde mere selvstændigt med forberedelse, produktion og efterarbejde af årets to 
filmproduktioner. Der findes detaljerede beskrivelser af undervisningen i alle fagområder i appendiks.  
Til produktionerne inddeles eleverne i mindre grupper – f.eks. en teknikgruppe – og til disse grupper knyttes 
en professionel fagperson, som dels hjælper eleverne med arbejdet ud fra den viden, de allerede har, men 
som også hele tiden giver dem ny viden, der er specifikt egnet til den pågældende produktion. På den måde 
opnår alle elever et generelt kendskab til alle fagligheder inden for filmproduktion, samtidig med at de får 
mulighed at fordybe sig i særlige områder.  
Undervisningen på Station Next har et relativt højt fokus på resultatet – altså kvaliteten af elevernes film. 
Det er dels for at give forløbene et realistisk præg, men i høj grad også fordi, at et målorienteret undervis-
ningsforløb bidrager til, at eleverne yder deres bedste, og at fokus på resultatet erfaringsmæssigt optimerer 
processen. 
 
Om fagligt fokus 
Fagligt fokus er helt generelt den teoretiske undervisning, som sætter eleverne i stand til på mere kvalifice-
ret vis at udføre de forskellige funktioners opgaver under den praktiske produktion.  Selv om faglig fokus 
primært er teoretisk gennemgang, tilstræbes princippet om hands on og stand up, altså at eleverne skal 
udføre små øvelser, som anskueliggør det lærte. Til illustration af pointer bør der ofte benyttes eksemplifice-
rende filmcitater, og lærerne opfordres til at komme med tekster, der kan indgå i en tekstsamling som ele-
verne kan studere på egen hånd. Litteraturhenvisningerne samles også i en linkbase på Station Nexts hjem-
meside. 
I appendiks findes de eksisterende beskrivelser af undervisningen i de forskellige fagområder. Der beskrives 
formål med undervisningen på de tre årgange, hvad der specifikt skal undervises i, og der gives forslag til 
øvelser, samt hvordan man kan planlægge sin undervisning. Det er desuden beskrevet, hvilket niveau, vi 
forventer, eleverne skal nå på et givent område. Mht. niveau skelnes mellem 1) at kende til noget, 2) selv at 
kunne bruge det, og 3) at mestre det. En nærmere beskrivelse af disse læringsniveauer findes i appendikset 
Kende – Bruge – Mestre-systemet. 
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Roden (1. år) 
 
Målsætning og niveau 
Målet med undervisningen på Væksthusets første år er at give eleven en introduktion til filmproduktion. Det 
er filmproduktionens grundelementer der er i fokus: produktionsplanlægning, manus, instruktion, production 
design, kamera/lyd/lys og klip, og inden for disse grundelementer er det de basale færdigheder, eleven skal 
opøve og beherske.  
Gennem vægten på det solide håndværk vil produktionerne på Roden naturligt blive af støbningen ”den 
klassisk fortalte film”. 
Det er eleverne, der varetager alle funktioner i forbindelse med produktionerne. De professionelle filmskabe-
re hjælper med at udvikle og udføre elevernes ideer og har i vidt omfang en guidende funktion, der skal 
sikre, at eleverne lærer selvstændigt at udføre de forskellige funktioner på den rigtige måde. 
Udover at give eleverne et grundlæggende kendskab til filmproduktion, er det en målsætning at bibringe 
eleverne den nødvendige arbejdsdisciplin og kendskab til samarbejds- og omgangsformer og formaliteter 
som f.eks. optageproceduren på en filmproduktion.   
 
Førsteårets elementer 
Det første år er inddelt i fire elementer.  
1. Introforløb (del af fagligt fokus) 
2. Fagligt fokus  
3. Basisproduktion 
4. Hovedproduktion. 
 
Fagligt fokus 
Undervisningen i fagligt fokus breder sig over 8-10 undervisningsgange á 2,5 timer, hvoraf seks gange gives 
i et sammenhængende introforløb som beskrevet i det nedenstående. 
På Roden-niveau er det de basale færdigheder inden for filmproduktionens grundelementer, der undervises 
i: produktionsplanlægning, manus, instruktion, casting, production design, kamera/lyd/lys og klip. Undervis-
ningen skal have en praktisk anvendelig dimension og inkorporere praktiske øvelser.  
En stor del af fagligt fokus på Roden afvikles som en introduktion til Væksthuset på følgende måde: 
Introforløb  
Introforløbet skal give eleven den første introduktion til arbejdet med filmmediet samt kravene og undervis-
ningsformen på Væksthuset, så eleven bliver i stand til at vælge Væksthuset til eller fra. Den professionelle 
producer har ligeledes mulighed for at anbefale uegnede elever at finde på noget andet.  
Introforløbet er en række på 6 undervisningsgange, som afvikles efter den allerførste introduktionsgang. Der 
lægges vægt på at bibringe eleven grundlæggende teoretisk viden, som med det samme omsættes i en lille 
praktisk produktion som beskrevet i det nedenstående. Fokus er på tilegnelsen af viden, og ikke på kvalite-
ten af det endelige produkt. 
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1. Instruktion. Instruktøren fortæller kort om instruktørens forskellige opgaver. Eleverne inddeles i mindre 
grupper á 5 elever, der får uddelt en nultekst på ca. en side. En professionel instruktør viser eksempler 
på hvordan man kan instruere/spille scenen på forskellige måder, og fortæller herunder eleverne om ar-
rangementsprøve. Grupperne får tid til selv at vælge en måde at spille scenen på. 
2. Kamera/lys/lyd. Kort og inspirerende om kunsten at fortælle i levende billeder. En fotograf fortæller 
om de mest basale elementer inden for billede og lys, herunder opmærksomhedsaksen og 30 graders 
reglen, establishing shot og kryds, samt gulvplan og skudplan, således at grupperne sættes i stand til ved 
den efterfølgende undervisningsgang at kunne lave sådanne.  
3. Produktionsplanlægning. Grupperne skal vælge funktioner ud fra en liste udleveret af produceren, de 
finder location, laver arrangementsprøve, taler production design og laver en gulvplan, indstillingsliste og 
produktionsplan. Produceren forklarer de grundlæggende principper vedrørende breakdown af manus. 
4. Optagelse/teknik. En fotograf giver en kort teknisk introduktion til kamera, lyd og evt. lys. Derpå op-
tager grupperne.  
5. Klippeteori. En klipper giver generel intro og appetitvækker til klipning og viser klippeprogrammet (Final 
Cut Express eller tilsvarende), og eleverne laver basale øvelser, der illustrerer væsentlige pointer. 
6. Klip. Holdene klipper deres film i fællesskab. Nogle fra gruppen laver rulletekster i Word, andre downlo-
ader musik fra nettet. Udover produceren er der en klipper til stede. Produktionerne skal blive helt færdi-
ge (i Kbh. evaluerer vi denne gang direkte på storskærm). 
Se appendiks for nærmere beskrivelse af undervisningens indhold for de forskellige fagområder. 
 
Øvrig faglig fokus på Roden 
Derudover er der denne basisviden som eleverne skal præsenteres for det første år på fagligt fokus: 
Manus (1 gang). Hovedkarakter, mål, vilje, modstand, begyndelse-midte-slutning, vendepunkter, kort om 
manusformatet og manusfaser. 
Ideudvikling (2 gange). (er egentlig en del af produktionsforløbene). 
Casting (1 gang). Evt. som ”castingshow”, hvor skuespillerne på forhånd er briefede om, at eleverne på 
holdet vil se med mens den proffe instruktør viser, hvorledes man caster og hjælper instruktøreleven med 
det. Production designholdet kan evt. have forberedt en lille scene, og teknikholdet kan sætte lys og optage 
begivenheden. 
Lys (1 gang) Grundlæggende regler for lyssætning; trepunktsbelysning, farvetemperaturer (indendørs- og 
udendørslys), hårdt og blødt lys. 
Production design (1 gang) – scenografi. Scenografens/rekvisitørens aftryk på den færdige film og 
arbejdsmetoder og –værktøjer. 
Production design (1 gang) – kostumer. 
 
Se appendiks for nærmere beskrivelse af undervisningens indhold for de forskellige fagområder. 
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Basisproduktion 
Med hjælp fra producer, manuskriptforfatter, instruktør, fotograf og klipper udvikler og producerer eleverne 
selv en kortfilm. Forløbet indledes med en gang idéudvikling (se appendiks), hvor der vælges en historie og 
udpeges manusforfattere, der under supervision arbejder på manus i fritiden. Derefter følger en eller to 
gange faglig fokus – f.eks. en gang manuskript med fokus på grundreglerne, og en gang instruktion inklusiv 
noget om casting - således at når gruppen samlet påbegynder arbejdet, er det på baggrund af en pålidelig 
gennemskrivning (der må ikke ske større ændringer som location- eller karakterskift). 
 
Konditioner Længde Antal optagedage Undervisere 
1 location, 2 skuespillere. Overskuelig produkti-
on. 
I København skal produktionen foregå i studiet. 
3 min. handling 
+ logoer/titler 
1 dag producer, manusforfatter, in-
struktør, fotograf, klipper 
 
 
 
Hovedproduktion 
Da det er de basale færdigheder, der er i fokus på første år, skal hovedproduktionen basere sig på en klas-
sisk fortalt historie, der også i den tekniske udførsel betjener sig af filmmediets traditionelle konventioner. 
Hovedproduktionen begynder med, at der vælges en historie og udpeges manusforfattere, der under super-
vision arbejder på manus i fritiden, typisk 3-4 uger, mens der afvikles fagligt fokus i production design (2 
gange) og evt. et andet fagområde, samt en ferieuge.  
Derpå kan holdet påbegynde arbejdet på grundlag af et pålideligt manus (der må ikke ske større ændringer 
som location- eller karakterskift). 
 
Konditioner Længde Antal optagedage Undervisere 
Max en aflæsning per dag. Overskuelig produk-
tion. 
Max 2 hovedroller. 
Evt. nærmere konditioner opstillet af prof. pro-
ducer. 
5 min. handling 
+ logoer/titler 
2 dage producer, manuskriptforfatter, 
instruktør, fotograf, klipper 
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Stammen (2. år) 
 
Målsætning og niveau 
På andetåret videreudvikles de på Roden erhvervede færdigheder og eleven lærer også helt nye fagligheder. 
Eleverne skal opøve større selvstændighed og faglig sikkerhed. De skal motiveres til at påtage sig et ansvar 
for at aftalte opgaver udføres inden for den fastlagte tidsramme, og at de er medansvarlige for såvel fag-
gruppens som hele holdets levering. Det indskærpes, at lærerne ikke står på baglinien og redder de opståe-
de problemer, som eleverne på dette niveau skal være i stand til at håndtere. Der er således en pædagogisk 
vægtning på at give eleverne ansvarsområder, og lade dem forstå, at hele holdets produktion bliver kraftig 
påvirket af den enkeltes indsats.  
 
 
Fagligt fokus 
Skal bygge oven på de basale færdigheder fra Roden ved at fortsætte undervisningen i filmens grundele-
menter: manus, instruktion, kamera/lys/lyd og klip (se Roden, fagligt fokus). Derudover introduceres nye 
områder som f.eks. lyd.  
Undervisningen bør stadig være eksemplificeret gennem filmcitater, ligesom øvelser eller anden form for 
elev-stand-up også er velset. Men erfaringsmæssigt accepterer eleverne på dette niveau mere teoretiske 
forelæsninger, som evt. nærstuderer et specifikt hjørne af filmen, så længe undervisningen virker inspire-
rende og peger hen mod elevernes egne produktioner senere.  
Forslag til indhold i faglig fokus 
o Manus (1 gang). Dialog, karakterer, scriptdoctoring 
o Instruktion (2 gang).  
o Hvordan man udpeger og understreger øjeblikke af særlig vigtighed for fortællingen. 
o Personinstruktion med hovedvægt på karakterens mål og strategier 
o Kamera (1 gang). Filmiske virkemidler, præproduktion, arbejdsopgaver. 
o Klip (1 gang). Visning af “The Cutting Edge – The Magic of Movie Editing” og derpå diskussion, hvor 
mere avancerede klippeteknikker berøres: eye-scanning, bevægelsesklip, grafisk match, overspringsre-
gel mm..  
o Lyd (1 gang). lyd som filmisk virkemiddel, de 5 lydlag, præproduktion, produktion. 
o Produktion (1 gang). Udgangspunkt i aktuel produktion.  
o Production design (1 gang) Forberedelse, systematik, kommunikation, udgangspunkt i aktuel pro-
duktion. 
o Storyboard (1 gang). Grundlæggende storyboard: Storyboarderens arbejde, tegnekursus, hands on. 
Se appendiks for nærmere beskrivelse af undervisningens indhold for de forskellige fagområder. 
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Basisproduktionen 
Stammenholdet inddeles i to små filmhold, der laver hver sin basisproduktion. Målet er at opøve selvstæn-
digheden og, at eleverne får mulighed for at arbejde i mindre filmhold, samt afprøve flere funktioner ved at 
påtage sig flere arbejdsområder. De to filmhold deles om de professionelle lærere, både under forproduktion 
og optagelser. 
 
Konditioner Længde Antal optagedage Undervisere 
En ordløs, handlingsbåret film, evt. til et på 
forhånd givet stykke musik. 
(Øvelsen skal styrke evnen til at lave handling i 
billeder) 
5 min. handling 
+ logoer/titler 
2 dage producer, manusforfatter, in-
struktør, fotograf, klipper 
 
 
Hovedproduktion 
Eleverne har nu lært mediets grundlæggende regler, og det tillades i større grad, at de bryder med de klas-
siske rammer for filmproduktion, men de skal kunne argumentere for deres valg. 
Holdet skal i højere grad end tidligere fungere som et selvstændigt filmhold, hvorfor der gives et produkti-
onsbudget, som skaber rammen for udstyr, transport mm. 
  
Konditioner Længde Antal optagedage Undervisere 
Overskuelig produktion. 
Mindre produktionsbudget gives og skal overhol-
des. 
Max 8 min. 
handling + 
logoer/titler 
2,5 dage producer, manusforfatter, in-
struktør, fotograf, klipper, evt. 
andre efter behov 
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Toppen (3. år) 
 
Målsætning og niveau 
På dette år er eleverne i stand til i udstrakt grad selv at gennemføre en produktion. De skal i højere grad 
være i stand til at kunne formidle de valg, som de træffer i forbindelse med produktionen, og vil ved frem-
læggelser blive bedt om at redegøre for deres teoretiske og analytiske overvejelser.  
Filmene, der produceres, forventes at være af høj kvalitet for elevernes alderstrin, især hovedproduktionen. 
Produktionsforløbene skal i videst muligt omfang ligne forholdene i ”den virkelige verden”.  
Endnu engang indskærpes, at de professionelle filmskabere ikke løser opståede problemer for eleverne. De 
professionelle har i højere grad en konsulentagtig rolle, som eleverne kan opsøge viden og råd fra i forbin-
delse med deres produktioner. 
 
 
Fagligt fokus 
Da eleverne nu har været godt omkring filmproduktionens basale værktøjer, tager fagligt fokus på sidste år i 
højere grad fat på specielle områder. 
o Lyd (2 gange)   
o Postproduktion med fokus på at få bearbejdet 100% optagelser.  
o Postproduktion med fokus på den kreative skabelse af lydsiden 
o Klip (1 gang) Avancerede klippefunktioner og final touch: Colorgrading, titler, time-remap, key frames 
o Manus (1 gang) Alternative fortællemodeller, strukturens sammenhæng med karakterer og vice ver-
sa. 
o PR (1 gang) Hvad er PR? Hvad er formålet med den specifikke kampagne? Planlægning. Plakat og 
andet grafisk materiale. Pressemeddelelse. Identifikation af Unique Selling Points. Traditionelle basis-
elementer. Skæve og kreative tiltag.  
Se appendiks for nærmere beskrivelse af undervisningens indhold for de forskellige fagområder. 
De øvrige 3-5 gange fagligt fokus vælges sammen med eleverne ud deres ønsker og ud fra særlig relevans i 
forhold til hovedproduktionen. Forslag til temaer i fagligt fokus: 
o Foto/lyd/lys (1 gang) Ikke obligatorisk. Om begyndelser på film. 
o Foto/lyd/lys (1 gang). Ikke obligatorisk. F.eks. om special effects, f.eks. optagelse med blue-screen 
o Instruktion (1 gang). Ikke obligatorisk. F.eks. om den naturlige historie 
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Basisproduktionen 
Som på Stammen inddeles hele holdet i to små filmhold, der laver hver sin basisproduktion. Målet er at op-
øve selvstændigheden yderligere, og at eleverne får mulighed for at afprøve flere funktioner ved at påtage 
sig flere arbejdsområder. De to filmhold deles om de professionelle lærere, som ikke vil være til stede under 
optagelserne (bortset fra produceren). 
 
Konditioner Længde Antal optagedage Undervisere 
Kreativ tilgang til genre-film. Eleverne skal kun-
ne redegøre for hvilken genre, de lægger sig op 
af, og hvilke genrekoder de benytter. 
Mindre produktionsbudget gives og skal overhol-
des. 
Max 6 min. 
handling  
+ logoer/titler 
2 dage producer, manuskriptforfatter, 
instruktør, fotograf, klipper 
 
 
Hovedproduktion 
Eleverne har ret til at bryde med de helt klassiske fortælleformer og konventioner, hvis de ønsker det. Men 
ikke efter forgodtbefindende. Filmen skal stadig leve op til et ideal om at give publikum en oplevelse, hvad 
enten det er af æstetisk eller fortællende karakter. Film af rent eksperimenterende støbning accepteres ikke. 
Produktionens karakter er til en vis grad medbestemmende i forhold til hvilke proffe lærere, der ansættes, 
og hvor meget de hver især er til stede. 
 
Konditioner Længde Antal optagedage Undervisere 
Fri opgave, men alle produktionsforhold skal 
godkendes af produceren.  
Mindre produktionsbudget gives og skal overhol-
des. 
Max 10 min. 
handling  
+ logoer/titler 
3 dage (hvis muligt) producer, manuskriptforfatter, 
instruktør, fotograf, klipper, evt. 
andre efter behov 
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Kronen(4. år) 
 
Når eleverne forlader Toppen, får de deres afgangsbevis fra Station Next. Men de har mulighed for fortsat at 
være tilknyttet et år. 
 
Målsætning og niveau 
Eleverne skal på eget initiativ starte og drive produktioner, der afspejler det niveau de har opnået gennem 
undervisningen. 
 
 
Undervisning og vejledning 
Station Next stiller udstyr og lokaler til rådighed.  
Station Nexts producere yder vejledning på Kronen-projekter 
Der vil i det omfang det er muligt blive afholdt særlige workshops på Kronen, ligesom eleverne vil blive invi-
teret med på relevante arrangementer afholdt på resten af Væksthuset, især på Toppen. 
 
 
 
TL 1. sept. 2008 
 
